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Varhaisjuutalainen oppinut Jeesus Sirak eli Ben Sira
1
 antaa kirjassaan monipuolisen 
kuvan aikansa rikkaista ja mahtavista. Toisaalta hän varoittaa heistä: 
 
Miksi kantaisit kuormaa, joka on sinulle liian raskas? 
Miksi seurustelisit itseäsi rikkaamman kanssa? 
Miksi saviruukku olisi padan vieressä? 
Yksi kolhaisu, ja ruukku on kappaleina! 
Miksi rikas olisi tekemisissä köyhän kanssa? (Hepr. Sir. 13:2) 
 
Mahtimiehen kanssa älä haasta riitaa, 
sillä hän voi alistaa sinut valtaansa. 
Älä vehkeile rikasta vastaan –  
hän hinnoittelee sinut ja syöksee tuhoon. 
Kulta on sekoittanut monien pään, 
rikkaus eksyttää ruhtinaiden sydämen. (Hepr. Sir. 8:1-2) 
 
Toisaalta hänen suhtautumisensa heihin on myönteistä, etenkin silloin kun on kyse 
papeista: 
 
Köyhä saa kunniaa viisaudestaan,  




Koko sydämestäsi pelkää Jumalaa  
ja pidä korkeassa arvossa hänen pappejaan (Hepr. Sir. 7:29). 
 
Ben Sira antaa lukijoilleen paljon ohjeita käytännön elämään, kuten siihen, kuinka 
rikkaan ja mahtavan miehen kanssa tulee parhaiten toimeen. Käytännön ohjeisiin 
sisältyy paljon varoituksia ja suhtautuminen on varauksellista. Varoittava 
asennoituminen tulee kenties parhaiten esille.
3
 Rikastumista tai korkeaan asemaan 
pääsemistä ei kuitenkaan nähdä pahoina asioina ja esimerkiksi teoksen loppupuolella 
olevassa esi-isien ylistyksessä (Sir. 44:1-15), niin rikkaus kuin mahtavuuskin olivat 
entisaikojen sankareiden positiivisia ominaisuuksia ja merkkejä Jumalan 
siunauksesta. 
Tutkin, mitä Sirakin kirjassa kaiken kaikkiaan sanotaan rikkaista ja 
mahtavista. Keitä he ovat? Kuinka Ben Sira suhtautuu heihin? Mitä suhtautuminen 
                                                          
1
 Ben Sira eli ja vaikutti Jerusalemissa kolmannella ja toisella vuosisadalla eKr. Kerron hänestä 
luvussa 1.2. 
2
 Oma käännös. 
3
 Suomen evankelisluterilaisen kirkon verkkosivuilla mainitaan Sirakin kirjan uutta suomennosta 
käsittelevässä artikkelissa (Uudelleen käännetty Sirakin kirja ohjaa viisaaseen elämään), että ” Sirakin 
kirja neuvoo esimerkiksi, että rikkaat ja mahtavat ovat vaarallista seuraa 
(http://evl.fi/EVLUutiset.nsf/Documents/F8DA105DD877F31EC22570D0003051C8?OpenDocument
&lang=FI 21.8.2014).  
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kertoo kirjoittajasta ja hänen oppilaistaan? Tutkin sekä rikkaita että mahtavia, koska 
heistä puhutaan rinnakkain ja vaikuttaa siltä, että heistä puhuttaessa on ainakin 
osittain kyse samoista henkilöistä tai ryhmistä. Tällaista kartoittavaa tutkimusta 
näistä ryhmistä ei aikaisemmin tehty ole tehty. 
Sirakin kirja on kirjoitettu alun perin hepreaksi, mutta se tunnetaan 
parhaiten kreikankielisen käännöksen pohjalta. Ben Sira kirjoitti kirjansa 
Jerusalemissa vuosien 190 ja 180 eKr. välisenä aikana.
4
 Tuolloin Juudea oli 
Seleukidien hallitsemana osa hellenististä maailmaa. Ben Siran pojanpoika käänsi 
kirjan kreikaksi ilmeisimmin Egyptin Aleksandriassa noin vuonna 114 eKr.
5
 
Kreikkalainen käännös (Sir.) sisältyy Septuagintaan (LXX) ja kuuluu Vanhan 
testamentin apokryfikirjoihin (VTA). Hepreankielinen alkuperäisteos (Hepr. Sir.) ei 
ole kokonaisuudessaan säilynyt ja nykyisin siitä on löydetty kaksi kolmasosaa.
6
 Siitä 
ei ole olemassa tekstikriittistä editiota.  
Sirakin kirja sijoittuu mielenkiintoisella tavalla pitkään kirjalliseen 
ketjuun, joka yltää Mooseksen kirjoista Uuteen testamenttiin (UT) talletettuun 
varhaisjuutalaiseen kirjallisuuteen. Osittain testi rikkaista ja mahtavista vaikuttaa 
olevan samansuuntaista kuin profeettojen kritiikissä tai aikaisemmassa 
viisauskirjallisuudessa, erityisesti Sananlaskuissa.  Antaessaan ohjeita aikalaistensa 
elämään Sirakin kirja piirtää mielenkiintoisen ajankuvan elämästä Juudeassa vain 
kaksisataa vuotta ennen UT:a. Ben Sira liittyy itse samaan varhaisjuutalaisten 
kirjoittajien joukkoon, johon kuuluu muun muassa evankelista Luukas, jonka 
evankeliumissa on Sirakin tavoin monipuolista suhtautumista rikkaisiin ja mahtaviin.  
Vaikuttaa itse asiassa siltä, että ainakin muutamien vertausten kohdalla Luukaan 
Jeesus käyttää Sirakin kirjassa olevaa ainesta ja liittyy samaan traditioon.  
Esimerkiksi Jeesuksen vertauksessa rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta (Luuk. 
16:19–31) rikkaalla oli maan päällä asiat hyvin ja köyhällä Lasaruksella huonosti. 
Rikkaalle kävi kuollessaan huonosti, mutta Lasarus pääsi lepäämään Abrahamin, 




                                                          
4
 Harviainen 2008, 179. 
5
 Voitila 2008, 188. (Muitakin arvioita on. Esimerkiksi DI Lella arvioi kääntämisen tapahtuneen ennen 
vuotta 117 ja prologin kirjoittamisen sen jälkeen.  Skehan 1987,8.) 
6
 www.bensira.org/introduction.html. Sirakin kirjasta tarkemmin luvussa 1.3. 
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1.1 Tutkimuksen kulku ja menetelmä 
 
Tutkiessani Ben Siran suhtautumista aikansa rikkaisiin ja mahtaviin kartoitan koko 
heprealaisen Sirakin kirjan, otan sieltä käsittelyyn aiheeseen liittyvät tekstit ja 
analysoin ne. Keskityn nimenomaan heprealaiseen tekstiin, koska se on teoksen 
alkukieli ja välittää tutkittavaksi Ben Siran käyttämän sanaston. Kirjassa rikkaista ja 
mahtavista käytetyt termit ovat tutkimuksessani keskeisessä asemassa, sillä lajittelen 
aineistoani niiden avulla. 
Ennen aineiston ja sen analysoinnin äärelle siirtymistä esittelen Sirakin 
kirjaa, sen kirjoittajaa ja viitekehystä. Jeesus Sirakin eli Ben Siran henkilöön 
perehdyn luvussa 1.2, Sirakin kirjaan ja sen lukijoihin ja tekstihistoriaan luvussa 1.3 
ja Ben Siran ajan Juudean yhteiskunnalliseen, historialliseen ja poliittiseen 
tilanteeseen luvussa 1.4. Se, mitä tiedetään Ben Siran ajan Juudeasta, liittyy jo 
läheisesti tutkimushistoriaan, jota käsittelen luvussa 1.5. Johdanto-osan päätteeksi 
esittelen luvussa 1.6 VT:n ja Sirakin kirjan aikalaisteosten suhtautumista rikkaisiin ja 
myös mahtaviin. Tällä katsauksella esittelen sen kirjoitusten kentän, jossa Sirakin 
kirja on kirjoitettu, ja teokset, joiden ajattelusta Ben Sira on voinut ammentaa 
ajatuksia omaansa. 
Olen poiminut kaikki Sirakin kirjan kohdat ja katkelmat, joissa 
kirjoitetaan rikkaista tai mahtavista, jonka jälkeen aloitan sisällönanalyysin 
kumpaakin ryhmittyvää käsitteleville teksteille erikseen. Esittelen 
tutkimusaineistoani luvussa 2, jossa kerron myös aineiston koostamisesta ja 
valintaperusteista. Lisäksi pohdin rikkaiden ja mahtavien erottelun ongelmallisuutta. 
Varsinaisissa käsittelyluvuissa 3 ja 4 analysoin ensimmäisessä rikkaita 
ja jälkimmäisessä mahtavia käsitteleviä tekstejä. Olen luokitellut tekstejä sillä 
perusteella, millä avainsanoilla Ben Sira viittaa tutkimuskohteisiini. Rikkaat 
jakautuvat karkeasti rikkaisiin ja niihin, joilla on varallisuutta. Mahtavien kohdalla 
olen tehnyt enemmän jaottelua ja erotellut toisistaan muun muassa kuningasta, 
papistoa ja erilaisia ruhtinaita tai ylhäisiä käsittelevät tekstit. 
Johtopäätösluvussa 5 kokoan yhteen tutkimukseni tulokset ja käsittelen 
rikkaita ja mahtavia yhtenä kokonaisuutena, tai oikeammin sellaisina ryhmittyminä, 
jotka tulevat esiin Sirakin kirjasta. Tältä pohjalta pyrin tuottamaan mahdollisimman 
hyvät vastaukset johdannossa esittämiini tutkimuskysymyksiin. 
Vanhaa ja Uutta testamenttia siteeratessani käytän viimeisintä 
kirkkoraamattua (KR92) ja Sirakin kirjaa lainatessani tuoreimpia, vuonna 2007 
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julkaistuja suomennoksia. Käännöksen ollessa ongelmallinen suhteessa alkutekstiin 
olen laatinut oman käännökseni, josta aina ilmoitan erikseen. 
 
 
1.2 Ben Sira 
 
Jeesus Ben Eleasar Ben Sira
7
 oli juutalainen viisaudenopettaja ja kirjanoppinut eli 
lainopettaja,
8
 joka vaikutti Jerusalemissa toisen vuosisadan eKr. ensimmäisellä 
neljänneksellä.
9
 Hän on syntynyt arviolta vuoden 250 eKr. paikkeilla tai aikaisemmin 
ja kuollut tai ainakin julkaissut teoksensa ennen vuotta 175 eKr., jolloin Antiokos IV 
Epifanes aloitti juutalaiset suututtaneet uudistuksensa.
10
  
Ben Siralta ei tunneta muita teoksia, eikä hänestä ole aikalaistietoa. 
Hänet tunnetaan vain kirjansa perusteella, minkä vuoksi hänen henkilökuvansa on 
omaelämänkerrallinen. 
11
 Omaelämänkerrallisen aineksen lisäksi hänet esitellään 
Sirakin kirjan kreikannoksen esipuheessa:  
 
Isoisäni Jeesus, joka jo pitkään oli omistautunut lain, profeettojen ja muiden 
isiltä perittyjen kirjoitusten lukemiseen ja perehtynyt niihin tarkoin, halusikin 
antaa viisautta ja kasvatusta koskevaan tietämykseen oman lisänsä, jotta 
opinhaluiset myös hänen ajatuksiaan tutkistelemalla pääsisivät yhä paremmin 
selville siitä, mitä lain mukainen elämä on. 
 
Ben Sira kertoo itse olevansa viisauden seuraajana virran vähäinen haara ja 
puutarhan kastelukanava, jonka opetus virtaa eteenpäin kuin profeettojen sanat. 
Tämän opetuksen hän jättää perinnöksi tuleville polville (Sir.20:30-34).
12
 Hän kertoo 
pitävänsä vartiota muiden perässä ja uurastaneensa kaikkien niiden vuoksi, jotka 
                                                          
7
 Kirjoittajan nimi on epäselvä. Itse teoksessa mainitaan tekijäksi Simeon, Jeesuksen poika, Eleasarin 
pojanpoika, joka tunnettiin nimellä Ben Sira (Hepr. Sir. 50: 27). Kreikkalaisen tekstin johdannossa 
alkuperäisen tekstin kirjoittajaksi ilmoitetaan Jeesus, kreikkalaisen tekstin kääntäjän isoisä, 
Päätössanojen (Sir.50:27) mukaan Jeesus, Sirakin poika, Eleasarin pojanpoika, jerusalemilainen.  
Collinsin mukaan kirjoittajan nimeäminen Simeoniksi perustuu väärinkäsitykseen, joka nousee 
kirjassa olevasta ylipappi Simonin vuolaasta ylistämisestä. (Collins 1997, 23.) Joka tapauksessa tässä 
tutkimuksessa käytän kirjoittajasta kansainvälisen käytännön mukaisesti nimeä Ben Sira. 
8
 Kirjanoppinut, josta KR92 käyttää nimitystä lainopettaja, englanniksi scribe, juontuu kirjuriakin 
tarkoittavasta sanasta רפוס. Sanalla viitataan ryhmään, jonka ammattitaito on välittänyt ja selittänyt 
Vanhan testamentin. Vastaisuudessa käännän sanan lainopettajaksi KR92: linjan mukaisesti. 
9
 Skehan 1987. 9. 
10
 Skehan 1987, 10, 16. 
11
 Ben Siran nimiin on laitettu arviolta vuosina 700–1000 kirjoitettu keskiaikainen satiirisluontoinen 
Alphabetum Siracidis/Othijoth Ben Sira. Kyseessä on Sirakin kirjan inspiroima tuotos, jota ei voi 
käyttää lähteenä Ben Siran elämästä. Siinä Ben Sira muun muassa on mystisellä tavalla syntynyt 
profeetta Jeremiaan lapsenlapsi, joka kutsuttiin Nebukadnessarin hoviin kertomaan tarinoita. 
(http://www.bible-history.com/isbe/S/SIRACH,+THE+ALPHABET+OF/) 
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tahtovat oppia viisautta (33:16-18). Opettaessaan siitä, miten pidoissa tulee 
käyttäytyä, hän kirjoittaa: ”Kuule minua, poikani, ota opetukseni vastaan, älä 
vähättele minua; aikanaan ymmärrät, mitä tarkoitan (31:22b).” 
Ben Sira kertoo nähneensä ja kokeneensa matkoillaan paljon (Sir. 34:9-
13) ja punnitsevansa kaiken, minkä suustaan päästää (16:25). Hän lupaa, että se, joka 
noudattaa hänen sanojaan, välttää ansat (23:7) ja kutsuu monissa muissakin kohdin 
lukijoitaan kuulemaan hänen sanojaan ja oppimaan viisautta. Varoittaessaan 
lukijoitaan vihamiehistä Ben Sira kirjoittaa: ”Jälkeenpäin ymmärrät nämä sanani ja 
yhdyt huokauksiini (12:12b).” on mahdollista, että hän on itse joutunut kärsimään 




Omaelämänkerrallisten suorien mainintojen lisäksi on 
huomionarvoista, kuinka korkeassa arvossa Ben Sira pitää lainopettajan työtä, kun 
hän kertoo siitä erityisesti luvuissa 38 ja 39. Ilmeisesti kuvauksista heijastuu hänen 
oma kokemus työstään. Tutkijat ovat nähneet Ben Siralla olevan profeetallinen tai 
papillinen tausta.
14
 Tutkijoiden enemmistö on päätellyt Ben Siran olleen taustaltaan 
pappi, jolle pappisvirka takasi säännöllisen toimeentulon. Tämän vuoksi hän on 
pystynyt toimimaan käytännössä kokopäiväisenä viisaudenopettajana. Hänellä oli 
luultavasti koulu, jossa hän opetti viisautta ja ohjeisti nuoria pärjäämään elämässä.
15
 
Lisäksi hän toimi hallitsijoiden neuvonantajana (Sir.39:4).
16
 Hänen tehtäviinsä kuului 
myös ulkomailla matkaaminen, jonka avulla hän kartutti lisää viisauttaan. 






1.3 Sirakin kirja 
 
Sirakin kirjan viimeisimmässä suomennoksessa teoksen sisältä on jaoteltu 
viisauskeskeisesti luvuittain seuraavasti: viisauden olemus (1), viisaus ihmisen 
elämässä (2–23), viisaus kertoo itsestään (24) ja viisaus yhteisön elämässä (25–51). 
                                                          
13
 Skehan 1987, 248. 
14
 Timo Veijola erittelee artikkelissaan tutkimusta Ben Siran taustoista. Veijola 2003a, 10. 
15
 Kouluja on oletettu olleen Israelissa kuningasajalta lähtien. Viisaskirjallisuudessa on näyttöä 
koulutuksesta ja koulusivistyksestä, mutta ainoa maininta koulusta on Sirakin kirjan jakeessa 51:23 
oleva tutkimuksen/selvityksen/neuvojen talo ישרדמ תיב. King 2001, 315. 
16
 Skehan 1987, 12.  
17
 Veijola 2003a, 10–11; Nickelsburg 1987, 56.  
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Teoksen loppuosassa on kahdet päätössanat (50:27 ja 51:30b), jonka perusteella on 
mahdollista, että teoksen viimeinen eli 51. luku on myöhempi lisäys. Kuitenkin 
luvun kieli, muoto ja sisältö todistavat puhuvat sen puolesta, että se olisi aito.
18
 VT:n 
kirjoista Sirakin kirja muistuttaa rakenteeltaan eniten Sananlaskujen kirjaa, mutta 




Ben Sira kirjoitti teoksensa vanhemmalla iällä. Teos on sikäli 
ainutlaatuinen, että se kantaa kirjoittajan omaa nimeä, toisin kuin aikalaisteoksensa.
20
  
Siinä hän kokoaa työnsä hedelmät jätettäviksi jälkipolville. Juutalaisissa piireissä 




Sirakin kirja on kohdennettu niille, jotka haluavat oppia viisautta. 
Ensimmäisenä kohdeyleisönä olivat Ben Siran oppilaat, joita hän puhuttelee 
teoksessa pojikseen ja kutsuu oppimaan. Lisäksi hän puhuttelee oppilaitaan 
kertaalleen suuren kansan johtomiehiksi (33:19). Kirjan elämänohjeet liittyvät 
nuorien elämässä oleviin asioihin, kuten hyvän vaimon valintaan, elämässään 
menestymiseen, vaurastumiseen ja isän ja äidin kunnioittamiseen. Oppilaat olivat siis 
virkamiehiksi kouluttautuvia nuoria miehiä. 
Koska Sirakin kirjaa ei sisällytetty Heprealaiseen Raamattuun, sen 
kopiointi lakkasi jossain vaiheessa ja sen hepreankielinen teksti katosi vuosisadoiksi, 





1.4 Juudea Ben Siran aikaan 
 
Ben Sira vaikutti Jerusalemissa toisen temppelin aikakaudella. Hän kirjoitti 
teoksensa ylipapin ja pappiseliitin johtamassa temppelivaltiossa, joka oli osa 
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 Skehan 1987, 563. 
19
On todennäköistä, että Ben Sira tiesi ja käytti Sananlaskujen kirjaa lähteenä hänen opetuksessaan ja 
kirjallisesti. Harrington 2005, 15. 
20
 Nickelsburg 1987, 55. 
21
 Nickelsburg 1897, 65. 
22
 Vuonna 1896 löydettiin Kairon Genizasta kuusi keskiaikaista käsikirjoitusta ja sen jälkeen on tehty 
muita löytöjä. Timo Veijola kertoo käsikirjoitusten löytöhistoriasta artikkelissaan Jeesus Sirakista 
(Veijola 2003a, 7–8.) Beentjes luetteloi löydetyt käsikirjoitukset ytimekkäästi (Beentjes 2006, 1-2). 




Seleukidien imperiumia. Juudea, tai Jerusalemin temppelivaltio, oli pieni 
agraariyhteiskunta, jonka väkiluvuksi vuonna 160 eKr. on arvioitu 40 000.
23
 
Karkeasti ottaen Ben Siran ajan Juudean yhteiskunta koostui 
talonpoikaisväestöstä, käsityöläisistä, lääkäreistä ja kauppiaista, papistosta ja 
enimmäkseen papeista koostuvasta eliitistä sekä lainopettajista ja viisaista, jotka 
muun muassa toimivat hallinnon tukena. Nämä ryhmät tulevat esiin Sirakin kirjassa. 
Talonpoikaisväestöä oli 90 prosenttia Juudean asukkaista. He olivat köyhiä ja 
raskaahkon verotuksen alla, mutta muodostivat yhteiskunnan perustan ja 
mahdollistivat työllään temppelin toiminnan.
24
 
Jerusalemissa ja muissa kaupungeissa oli käsityöläisiä, joista Ben Sira 
mainitsee erikseen sepän ja savenvalajan (Sir. 38:27–32). Alueella liikkui myös 
kauppiaita, jotka käsityöläisten tavoin palvelivat ensisijaisesti johtavan papiston ja 
valtaa pitävien sukujen tarpeita. Ben Sira suhtautui varauksella kauppiaisiin; hän 
kirjoittaa: ”Vaivoin selviää kauppamies rikkomuksetta” (Sir.26:29).  
Persian vallan ajasta lähtien Juudean alue oli ollut köyhää, mutta kaupankäynti oli 
kasvanut kolmannelta vuosisadalla eKr. lähtien ja Jerusalem vaurastunut.
25
 Tutkijat 
ovat erimielisiä siitä, kuinka merkittävää tämä kasvu oli.
26 
 
Juudeassa oli ainakin pappisylhäisö, joka johti temppelivaltiota. Sen 
sijaan se, oliko alueella myös muita kuin papistoon kuuluvia ylhäisiä, jakaa 
tutkijoiden mielipiteitä. Historia tuntee ylipapin suvun ja Tobias-suvun, jolla oli 
Ptolemaiosten aikaan valtaa yhteiskunnassa, kun taas ylipapillisen suvun valta 




Lainopettajat toimivat pappishallinnon palveluksessa. He olivat 
virkamiehiä, joiden toimenkuvaan kuuluin hallinnollisia, diplomaattisia ja 
opetuksellisia tehtäviä. Heillä saattoi olla papillinen tausta. Ben Sira oli juuri 
sellainen lainopettaja, jota hän kuvaa kirjoittaessaan lainopettajista yleisesti. 
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 Meyers 2012, 2. Persian ajan Juudeassa väkiluku oli pudonnut 30000 tai sen alle, ja Jerusalemissa 
asukkaita oli 3000, ja tämä pieni joukko oli köyhää ja raskaan verotuksen alla olevaa. Horsley 2007, 
21.  
24
 Horsley 2007, 62. 
25
 Grabben tutkimus puhuu merkittävän talouskasvun puolesta. Hän erittelee kasvulle kolme 
mahdollista syytä, joista viimeinen on kaikkein hypoteettisin: juutalaisten liittyminen osaksi 
Ptolemaiosten armeijaa, Tobiaan suvun ja mahdollisten muiden mahtisukujen kasvattava vaikutus 
Jerusalemin talouteen ja Jerusalemin kehittyminen merkittäväksi kauppapaikaksi joka ilmansuuntaan 
käytävässä kaupassa. Grabbe 2008, 224. Ilmeisesti Ben Siran varauksellinen suhtautumisensa 
kaupankäyntiin heijastaa perinteisiä näkemyksiä, eikä ole niinkään riippuvainen siitä, kuinka 
merkittävää kaupankäynnin kasvu alueella on ollut. Horsley 2007, 66–67. 
26
 Collins 1997, 25. 
27
 Grabbe 2008, 292. 
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Ilmeisesti myös hänen oppilaansa olivat tulevia virkamiehiä ja lainopettajia, joilla 
niin ikään saattoi olla papillinen tausta.
28
 
Temppelivaltion voidaan katsoa saaneen syntynsä 500-luvulla eKr., 
jolloin Juudeaa hallussa pitäneet persialaiset halusivat vahvistaa asemiaan alueella, ja 
kuningas Kyyros II antoi juutalaisen eliitin palata alueelle ja rakentaa Jerusalemin 
temppeleineen uudelleen. Jerusalemista lähialueineen tuli käytännössä autonominen 
temppelin ympärille keskittynyt valtakunta. Aleksanteri Suuri valloitti alueen vuonna 
332 eKr. ja liitti sen osaksi hellenististä maailmaa. Aleksanterin kuoltua hänen 
sotapäällikkönsä jakoivat keskenään valloitetut alueet. Sotapäälliköistä Juudean 
kannalta olennaiset ovat Aleksandriassa vaikuttanut Ptolemaios (I) ja Syyrian ja 
Mesopotamian haltuunsa ottanut Seleukos (I). Jerusalemin seutu näiden kahden 
keskuksen välissä muodostui ajan mittaan Ptolemaiosten ja Seleukidien välisen 
valtataistelun alueeksi.  
Ptolemaios otti alueen haltuunsa ensin, ja se oli yli sadan vuoden ajan 
osa Ptolemaiosten valtakuntaa, kunnes seleukidihallitsija Antiokos III aloitti Juudean 
valtauksen ja valtasi Jerusalemin vuonna 198 eKr. Tästä eteenpäin alue oli 
seleukidien hallinnon ja vaikutuksen alla. Vallanvaihtoon liittyi Juudeassa kytenyttä 
tyytymättömyyttä ja poliittista peliä. Ptolemaiosten hallinto oli aiheuttanut jännitteitä 
erityisesti antamalla verotusoikeuden Tobian ylimyssukuun kuuluvalle Joosefille, 
jolla oli myös sotajoukkoja komennossaan.
29
 Suvun toimintaa ja juonitteluja 
luonnehditaan häikäilemättömiksi.
30
 Lisäksi Ptolemaiokset eivät ilmeisesti missään 
vaiheessa virallisesti tunnustaneet ylipapin asemaa Temppelivaltion päänä, mikä oli 
myös omiaan aiheuttamaan kitkaa. Muun muassa nämä asiat saivat ylipapin 
tukemaan siirtymistä Seleukidien vallan alle. 
Valloitettuaan Juudean alueen Antiokos III antoi julistuksen, jossa hän 
tunnustaa ylipapin, vanhinten neuvoston
 
eli Sanhedrinin ja papiston vallan 
temppelivaltiossa, ja antaa juutalaisille oikeuden elää vanhojen lakiensa mukaan.
31
 
Käytännössä alueella oli siis pappisvalta, ja he saivat päättää melko laajasti sisäisistä 
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 Horsley 2007, 67. 
29
 Horsley 2007, 41. 
30
 Collins 1997, 25–27. 
31
 Vanderkam 2001, 17. Kyseessä on Sanhedrinin ensimmäinen maininta historiassa. 
32
 Collins 1997, 25/26/27. 
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Temppelivaltion elämässä oli jatkuvasti jännitteitä. Elämä oli 
tasapainoilua oman määräysvallan ja Seleukidien imperiumin vallan välillä. 
Ylimystö oli rikasta ja talonpoikaisväestö köyhää, lainaa oli joskus pakko ottaa ja 
verotus oli raskasta. Alueelle kulkeutui jatkuvasti Hellenistisen maailman vaikutteita, 
joita toiset halusivat omaksua, samalla kun toiset halusivat pitäytyä juutalaisessa 
perinteessä ja säilyttää oman kulttuurinsa. 
Monien jännitteiden keskellä Sirakin kirja on suhteellisen sovitteleva ja 








Tutkielmani tarkoitus on muodostaa kokonaiskuva Heprealaisen Sirakin kirjan 
suhtautumisesta rikkaisiin ja mahtaviin henkilöihin. Sirakin kirjan hepreankielinen 
eli alkukielinen teksti oli pitkään kateissa, minkä vuoksi Sirakin kirja oli pitkään 
tunnettu lähinnä kreikkalaisessa tekstimuodossa, joka on toiminut eri 
raamatunkäännösten pohjatekstinä. Heprealaista tekstiä on kuitenkin alettu ottaa 
vähitellen enemmän ja enemmän huomioon.
34
  
Sirakin kirjasta on laadittu kommentaareja, joissa heprealainen teksti on 
keskeisellä paikallaan.
35
 Tutkielmani tekemisessä ne ovat arvokas apu, mutta niissä 
itsessään ei ole käsitelty rikkaita eikä mahtavia kokonaisuuksina, vaan aina niissä 
kohdissa, joissa Ben Sira on heistä kirjoittanut.
36
 Tämän vuoksi heistä saatava kuva 
jää ohueksi, koska Ben Siralla monia aihetta käsitteleviä ja toisiaan täydentäviä 
katkelmia pitkin kirjaansa. 
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 Veijola 2003a, 8. 
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 Kommentaareista suurimmalla käytöllä on ollut, The Wisdom of Ben Sira, jonka sisältämä käännös 
on Patrick W. Skehanin ja kommentaariosuus Alexander A. Di Lellan käsialaa (Skehan 1987). Sitä 
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 Skehanin ja DiLellan kommentaarissa on varsinaista edeltävä, Ben Siran opetusta käsitelevä luku, 
mutta siinäkään ei rikkaista ja mahtavista puhuta oikeastaan mitään. Lähimmäs aihetta osuu opetus 
sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, joka sekin rajautuu ainoastaan köyhien tukemiseen. (The 
Teaching of Ben Sira. Skehan 1987, 75–92.) Tekstissä nostetaan esiin seuraavat teemat keskeisiksi 
Ben Siran opetuksessa: 1. Wisdom, Fear of God, and the Law, 2.Doctrine of God, 3.Sin and Free Will, 
4.Teaching on Retribution, 5.Prayer, Temple Worship, and Personal Morality, 6.Social Justice, 
7.Attitude Toward Women. 
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Sirakin kirjan rikkaisiin ja mahtaviin ovat perehtyneet John J. Collins ja 
Richard Horsley, joka on tutkinut Ben Siran ajan sosiologiaa muun muassa Sirakin 
kirjan pohjalta. Teemaa sivuavat myös George Nickelsburg ja Lester Grabbe, joka on 
kirjoittanut historiaesityksen Juudeasta hellenistiseltä ajalta ja hyödyntänyt siinä 
myös Sirakin kirjaa. 
Collins toteaa Ben Siran suhtautumisesta rikkaisiin, että vaikka Ben 
Sira kritisoi rikkaita voimakkaastikin, hänen kritiikkinsä loppuu lyhyeen. 
Kaupankäyntiä arvostellessaan hänen äänensä sävy pysyy puolueettomana. Sen 
sijaan Sirakin kirjan aikalaisessa 1. Henokin kirjassa sävy on sen sijaan 
huomattavasti tuomitsevampi. Syyksi Collins esittää Ben Siran huomattavasti 
paremman sosiaalisen aseman, jonka vuoksi hän ei ole kovin hyvällä paikalla 
puhumaan rikkauksien väärinkäytöstä. Ben Siran kuuluminen ylempiä palvelevaan 
luokkaan selittää hänen asennoitumistaan valtaapitäviin.
 37 
 
Nickelsburg toteaa Ben Siran suhtautumisesta rikkaisiin, että rikkaus 
itsessään ei ole väärin, mutta Ben Sira ei ole toiveikas sen suhteen, että rikas pysyisi 
rehellisenä ja Jumalalle mieluisana ollessaan tekemisissä toisten kanssa.
38
 
Kummassakaan edellä mainituista teoksista ei ole kiinnitetty huomiota mahtaviin. 
Horsley on tutkinut toisen temppelin ajan
39
 Juudeaa ja sen ajalta 
peräisin olevaa kirjallisuutta. Hän on perehtynyt ja esittelee teoksessaan sen ajan 
liikkeitä ja ryhmittymiä ja niiden taustalla olevia tekijöitä. Sirakin kirja on ollut 
keskeisessä roolissa hänen tutkiessaan sen ajan yhteiskuntaa. Hänen tutkimuksensa 
keskittyy yhteiskunnan rakenteisiin ja hahmottelee, mitä mahtavia ryhmiä Ben Siran 
ajan Juudeassa oli. Lisäksi hän avaa Ben Siran suhdetta mahtaviin.
40
 
Vaikka monet tutkijat ajattelevat Juudeassa olleen papillisen ja papiston 
ulkopuolisen ylimystön, Horsleyn mukaan alueella olisi käytännössä ollut vain yksi, 
vahvasti papistosta koostuva ylimystö. Perusteena on ensiksi se, ettei Juudean 
kokoinen pieni yhteiskunta kyennyt elättämään suurta ylimystöä, ja toiseksi se, että 
Tobias-suku oli toistuvasti avioitunut ylipapillisen suvun kanssa. 
Horsleyn mukaan Sirakin kirja on altis kahden ryhmittymän tulkinnalle, 
koska siinä käytetään vanhaa, kuningasajalta peräisin olevaa kieltä, jossa papistoa ei 
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 Toisen temppelin ajalla tarkoitetaan ajanjaksoa, jolloin Jerusalemin toinen temppeli oli pystyssä, eli 
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 Teoriassa tai ideologian tasolla papistolla ei kuulunut 
olla omaisuutta, mutta heidän takanaan oli temppelin omaisuus. Heidän 
mahtavuutensa ja rikkautensa perustui heidän asemaansa temppelivaltion johdossa.
 42
 
Horsleyn näkemys antaa mielenkiintoisia näkökulmia tutkimukselleni. 
Hänen mukaansa alueella oli vain yksi yhtenäinen yläluokka, mutta tämän 
näkemyksen perusteissa on ainakin kaksi aukkoa. Ensiksi on mietittävä, tarvitsiko 
kansan elättää muita kuin papistoa. Ainakin Tobian suvun rikkaus oli jo vanhaa 
perua ja heillä saattoi olla jopa myönteinen vaikutus talouden kehittymiseen.
43
 
Toisekseen siinä ei huomioida mahdollisten muiden mahtisukujen olemassaoloa. 
Lisäksi on tärkeä huomioida, että tutkin nimenomaan Sirakin kirjan antamaa kuvaa 
rikkaista ja mahtavista. 
Lainopettajat pitivät kiinni Mooseksen laista, mutta samalla olivat 
riippuvaisia papistosta, mikä aiheutti Horsleyn mukaan jännitteitä. Hänen mukaansa 




Tutkimusaihettani on siis sivuttu useaan otteeseen läheltä, mutta 
tällaista kokonaisvaltaista kartoitusta ei ole tehty. Koska Ben Sira kirjoittaa niin 
rikkaista kuin mahtavistakin monissa kohdissa pitkin pitkää teostaan, tarvitaan 
nimenomaan koko teoksen kartoittavaa tutkimusta, jos esimerkiksi keskittyisin vain 
aiheeni kannalta hedelmälliseen lukuun 13, kokonaisuuteen jäisi merkittäviä aukkoja 
ja tutkimustulos olisi yksipuolinen, mahdollisesti jopa vääristynyt.  
 
 
1.6 Vanhan testamentin moniselitteinen kuva rikkaista 
 
Seuraavaksi esittelen Vanhan testamentin kirjoitusten, erityisesti 
viisauskirjallisuuden esittämiä ajatuksia rikkaista ja samalla mahtavista. Vanhan 
testamentin kirjoista suurin osa tunnettiin Ben Siran aikaan ja osa, erityisesti Toora, 
oli saavuttanut pyhien kirjoitusten aseman. On mielenkiintoista huomata, mitä 
ajatuksia Ben Sira ammentaa niiden suhtautumisesta rikkaisiin ja mahtaviin. 
Esittelen myös Sirakin kirjan kanssa samaan aikaan syntyneiden teosten 
suhtautumista samaan asiaan. 
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1.6.1 Sirakin kirjaa edeltävät pyhät kirjoitukset 
 
Sirakin kirjan on luonnehdittu olevan tietynlainen viisauden ja Tooran 
yhteensovittamisen huipentuma: viisaus nousee Toorasta, Jumalan lain 
noudattamisesta. 
45
 Ben Sira, joka kuvaa itseään virran vähäiseksi haaraksi, 
ammentaa aineksia opetukseensa aikaisemmasta perinteestä, nojaa siihen ja tulkitsee 
sitä uudelleen. Tämä käy ilmi muun muassa pitkästä esi-isien ylistyksestä ja 
historiankerronnasta teoksen loppupuolella. Koska Ben Sira ammentaa opetuksensa 
perinteen pohjalta, ovat Toora ja muut kirjoitukset pohjana myös sille, kuinka niin 
rikkaisiin kuin mahtaviin tulee suhtautua.
 
 
Patriarkkakertomuksissa rikkaus oli patriarkkojen positiivinen 
ominaisuus: ”Abram oli hyvin rikas, hänellä oli karjaa, hopeaa ja kultaa” (1. Moos. 
13:2). Myös Iisak oli rikas (1. Moos. 26:13), ja Herra antoi Jaakobin menestyä (1. 
Moos. 32:10). Rikkaus ja samalla mahtavuus ovat merkkejä Herran valinnasta ja 
siunauksesta. Deuteronomiumissa Mooses opettaa, että kuuliaisuutta seuraa siunaus 
ja siunausta karjalaumojen kasvu ja muu menestys (5. Moos. 7:12–13, 28:1–14). 
Rikastuminen ja köyhtyminen ovat Herran käsissä.
46
  
Toisaalta Mooseksen laki sisältää selkeitä ohjeita ja varoituksia 
rahankäyttöön liittyen. Dekalogissa (2. Moos. 20, 5. Moos. 5.) on kielletty 
varastaminen ja toisen omaisuuden tavoittelu. Lisäksi kaikkien askareiden keskellä 
on pyhitettävä lepopäivä. Muualla Mooseksen laissa on myös käskyjä raha-asioihin 
liittyen. Oman kansan jäseneltä ei pidä periä korkoa, eikä köyhän kustannuksella saa 
rikastua (2. Moos. 22:25, 3. Moos. 25:36, 5. Moos. 23:19). Joka 50. vuosi on 
vietettävä riemuvuotta, jolloin kaikki omaisuus pitää palauttaa oikeille omistajille (3. 
Moos. 25:10). 
Tooraa seuranneen kirjallisuuden valossa sen ihanne ei vaikuta 
toteutuneen, ja samoihin laissa käskettyihin asioihin joudutaan palaamaan. 
Esimerkiksi Jumalan mielen mukaan elävä ei ota lainasta korkoa, mutta jumalaton 
tekee niin (Ps. 15:5, Hes. 18:8–13). Kuninkaan hallinto saa kritiikkiä kalleutensa ja 
toimiensa vuoksi Ensimmäisen Samuelin kirjan parodioivassa kuvauksessa 
kuninkaan valtaoikeuksista (1. Sam. 8:11–18). Profeettojen julistuksessa 
                                                          
45
 Esimerkiksi Sir.1:26, 14:20–15:10, jossa Toora-viisaus-suhde näkyy selkeästi. Uusimäki 2013, 239. 
46
 Samanlainen ajattelu esiintyy myöhemmin myös kohdassa 1. Sam.2:7. 
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yhteiskunnallinen epäoikeudenmukaisuus saa osansa. Muun muassa profeetta Aamos 
kohdistaa kritiikkiä ilmeisen varakkaisiin väärintekijöihin. Niin Israelissa kuin 
Juudassakin rehottaa epäoikeudenmukaisuus, heikkoja sorretaan, omaisuutta 
kerätään palatseihin ja raha on kaiken mittarina (Aam. 2:5–7; 3:9–10). Profeetta 
kehottaa vääränlaisin keikoin omaisuutta kokoavia kaupantekijöitä kuulemaan kovia 
tuomion sanoja, ja kuuluttaa rangaistusta sille, joka sortaa heikommassa asemassa 
olevaa (Aam. 7:11–12; 8:4–8). Samankaltaista kritiikkiä esiintyy myös Jesajan, 
Jeremian, Hesekielin ja Miikan kirjoissa. Suhtautuminen rikkaisiin ja mahtaviin 
näkyy väärinkäytösten tuomitsemisen kautta. 
Vanhan testamentin viisaus- ja runokirjallisuudessa rikkaus saa 
huomiota tuon tuostakin, vaikka siellä ei olekaan suoria ohjeita rikkaiden tai 
mahtavien kanssa toimimiseen. Jobin kirjassa rikkaus, hyvä asema ja niiden 
menettäminen ovat jatkuvasti esillä. Patriarkkakertomusten tavoin Jumalan siunaus 
tuo mukanaan rikkauden ja mahtavuuden (Job 1:3,10; 22:25–28; 42:12). Saman 
ajatellaan toimivan toisinpäin, kun ainakin pääsääntöisesti syntisen ja jumalattoman 
osana on köyhyys ja kurjuus (esimerkiksi Job 20:28), ja juuri tämän vuoksi Jobin 
täytyi puolustaa syyttömyyttään ystäviensä edessä (Job 21:23–30; 31:25). Kirja 
korostaa rikkauden katoavaisuutta ja pienuutta. Mahtava ei voi turvata rikkauteensa. 
Se voi kadota hetkessä, kuten Jobillekin kävi, eikä hän voinut ostaa pois 
onnettomuuttaan (Job 36:18). Lisäksi rikkaus kalpenee viisauden rinnalla, sitäkään 
kun ei voi ostaa rahalla (Job 28:10–19). Jobin kirja tuo voimakkaasti esille, että 
hurskas elämä ei aina ole menestymisen tae, eikä onnettomuus aina johdu 
jumalattomuudesta. 
Psalmien kirja on historian saatossa elänyt kokoelma, jonka nykyinen 
kirjallinen muoto on aikaisintaan 200-luvulta eKr.
47
 Psalmeja käytettiin paitsi 
temppelipalveluksessa, myös Temppelin ulkopuolella, rukouksessa ja opetuskäytössä 
niin yksilöillä kuin yhteisöillä.
48
 Erityisesti Psalmi 49 sisältää rikkauden ja sen 
katoavaisuuden pohtimista, sen tekstissä rikkaus on tilapäistä, eikä rikastuvaa ole 
syytä kadehtia. Toisaalla Jumalan laki ja hänen hyvyytensä on rikkauden kaltainen 
ilon aihe (Ps. 119:4, 31:19). Herran siunaus tuo kaiken kasvun, ja mahtavia hän pitää 
pilkkanaan (Ps. 107:37–38). Oikeamielisen ja siunatun osana on menestyminen, 
vauraus ja onni (Ps. 112:3, 105:21), mutta jumalattoman osa on menettää 
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 Nissinen 2008, 123. 
48
 Nissinen 2008, 125. 
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rikkautensa, johon ei kannata luottaa (Ps. 57:2). Jossain toivotaan psalmirunoilijan 
viholliselle kaiken muun pahan joukossa myös köyhtymistä (Ps. 109:11).  
Sananlaskuissa, joiden keruu suurelta osin ajoitetaan 700-luvulle 
eKr.,
49
 rikkaus ja rikkaat mainitaan tuon tuostakin. Herra on luonut niin köyhän kuin 
rikkaankin (Sananl. 29:13). Rikkaalla on kuitenkin varaa maksaa lunnaat, hänellä on 
ystäviä toisin kuin köyhällä, hän vastaa tylysti ja pitää köyhää velallista vallassaan 
(Sananl. 13:8; 14:20; 18:23; 19:4; 22:7). Rikas myös luulottelee olevansa viisas 
(Sananl. 28:11). Rikkaus kuuluu ja kertyy viisaalle, oikeamieliselle, ahkeralle, 
anteliaalle, Herraa pelkäävälle ja nöyrälle, mutta ei kiirehtivälle (Sananl. 8:18; 11:24; 
12:27; 15:6; 21:5; 22:4). Sen sijaan rikkaus ei kuulu tai sovi tyhmälle ja 
jumalattomalle (Sananl. 15:6; 17:16). Rikkauden rohmuaminen, samoin kuin 
petoksella ja valheella kerätyt rikkaudet ovat pahasta (Sananl. 20:17; 21:6; 28:20). 
Syntisen varat kuuluvat oikeamieliselle, hurskaan ja jumalattoman osat vaihtuvat 
(Sananl. 10:24; 13:22; 21:28). Rikas voi kuvitella rikkautensa olevan vahva varustus, 
mutta siihen luottaminen ei kannata, koska se on katoavaa, samoin kuin valtakin 
(Sananl. 11:28; 18:11; 23:5, 27:24). Viisaus on rikkautta arvokkaampaa (muun 
muassa Sananl. 2:4; 16:16; 22:15), ja hyvä vaimo aarteen veroinen (Sananl. 31:10). 
Pieni varallisuus rehellisesti ja Herran pelossa eläen on parempi kuin suuri voitto 
kyseenalaisin keinoin hankittuna (Sananl. 15:16; 16:8). Rikkauden eteen ei kannata 
nähdä vaivaa (Sananl. 23:4). Omaisuuden määrän suhteen hyvä tie ilmaistaan kirjan 
loppupuolella: ”Pidä minusta kaukana vilppi ja valhe, älä anna köyhyyttä, älä 
rikkauttakaan, anna ruokaa sen verran kuin tarvitsen” (Sananl. 30:8). Rikkaus ei ole 
siis itseisarvo, mutta se on jossain määrin merkki hyvästä elämästä ja siunauksesta, 
ainakin ihannetapauksessa. Yksinkertaistetusti rehellisesti vaurastuneeseen, Herran 
pelossa elävään rikkaaseen suhtaudutaan myönteisesti, kun taas jumalaton ja 
vilpillinen rikas on pahasta. 
Rikkaisiin ja mahtaviin suhtaudutaan eri tavoin tilanteesta riippuen ja 
rikkaus ja mahtavuus ovat usein samojen tahojen ominaisuuksia. Mooseksen lain 
käskyt antavat ohjeistuksen oikeanlaiseen rikastumiseen, mutta profeettakirjojen 
perusteella omaisuuden keruuseen liittyy monenlaisia väärinkäytöksiä. Samoin 
kuningas ja valtiohallinnon byrokratia tuovat mukanaan myös taloudellista 
epäoikeudenmukaisuutta, kuten Samuelin kirjan kuningasparodiassa kuvataan. Tätä 
epäoikeudenmukaisuutta vastaan käyvät myös profeetat julistuksessaan, jossa osansa 
kritiikistä saa niin riistäminen, riemuvuoden unohtaminen, korot, rikastuminen 
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 Nissinen 2008, 132. 
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valheen keinoin, jumalattomuus kuin petturuuskin. Jos rikkauteen liittyy jokin näistä, 
niin silloin se on pahasta myös viisauskirjallisuudessa. Sen sijaan oikeamielisen ja 
Herraa pelkäävän kuuluisi menestyä ja saada osakseen rikkautta. Tämäkään ihanne ei 
oikeassa elämässä aina toteudu, kuten etenkin Jobin kirjassa ilmaistaan. 
 
 
1.6.2 Sirakin kirjan aikalaiset ja kilpailevat kirjoitukset 
 
Sirakin kirjan kanssa samaan aikaan julkaistuja teoksia ovat Danielin kirja ja 1. 
Henokin kirja (1. Hen.). Näiden lisäksi Saarnaajan kirja ja Laulujen laulu on ajoitettu 
lähelle Sirakin aikaa. Näistä erityisesti Danielin ja Henokin kirjoissa on kritiikkiä 
rikkaita ja mahtavia kohtaan.  
Laulujen Laulu, jonka ajatellaan saaneen lopullisen muotonsa vasta 
300–200-luvuilla eKr.,50 sisältää kahden ilmeisen korkea-arvoisen kumppanin välistä 
eroottissävytteistä vuoropuhelua. Teoksessa mainitaan kuningas Salomo (Laul.l. 3:7) 
ja neito, miehen kihlattu (Laul.l. 4:9), puhuttelee miestä kuninkaaksi (Laul.l. 1:4). 
Kumppanit vertaavat toisiaan ja itseään moniin arvokkaisiin asioihin. Esimerkiksi 
miehen kasvot hohtavat kuin kulta ja hänen vatsansa on norsunluinen kilpi, jonka 
safiirit peittävät (Laul.l 5:11,14). Neito on miehelle hänen kalleimpansa, kaunis kuin 
Tirsan palatsit ja ihana kuin Jerusalem (Laul.l 1:15; 6:4). Rikkaus on toisarvoista 
heidän rakkautensa rinnalla, sillä rahalla ei voi ostaa rakkautta, ja joka yrittää niin 
tehdä, saa osakseen toisten halveksuntaa (Laul.l. 8:7,12).  
Saarnaajan kirja ajoittuu jo lähelle Ben Siran aikaa, sillä sen ajatellaan 
muotoutuneen 200-luvun lopun eKr. Ptolemaiosten valtakunnassa. Kirjassa kuvatut 
kokemukset heijastavat juutalaisen yläluokan turvattua, mutta samalla turhauttavaa 
elämää.
51
 Saarnaaja, rikas ja mahtava mies (Saarn. 2:9), kertoo havaintojaan ja 
kokemuksiaan elämästä, myös rikkauteen liittyen.  Rikkaus on toisaalla annettu 
omistajalleen onnettomuudeksi (Saarn. 5:12), mutta toisaalta sekin on Jumalan lahja 
ihmisen käyttöön (Saarn. 5:18). Omaisuutta kokoava ei saa rikkautta kyllin (Saarn. 
4:8, 5:9) ja kylläisyys vie rikkaalta unen (Saarn. 5:11). Rikkautta hankkinut saattaa 
yhtäkkiä menettää kokoamansa omaisuuden (Saarn. 5:13) ja joku toinen saa 
nautittavakseen hänen työnsä hedelmät (Saarn. 6:2). Syntinen joutuu raatamaan ja 
kartuttamaan omaisuutta sille, joka on Jumalalle mieleen (Saarn. 2:26)Ei ole 
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 Nissinen 2008, 139. 
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 Nissinen 2008, 142. 
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itsestäänselvyys, että rikas on yhteiskunnassa korkeassa asemassa (Saarn. 9:11). 
Kuitenkaan rikasta ei kannata kirota, kuten ei kuningastakaan (Saarn. 10:20). 
Menestyminen ja rikastuminen eivät kuitenkaan tapahdu säännönmukaisesti, vaan 
kaikki on kiinni sattumasta ja ajasta (Saarn. 9:11). On olemassa mielivaltaa, sortoa, 
käsittämättömyyttä, mikä kertoo ihmisen arvottomuudesta (Saarn. 3:17, 5:7) ja siitä, 
että kaikki on turhuutta. Eli rikkaan tai mahtavan osa ei ole välttämättä onnellinen. 
Danielin kirjan lopullinen muoto ajoitetaan vuosien 167 ja 164 välille 
eKr. sen perusteella, mitä siinä tiedetään ja ei tiedetä makkabilaissotien 
tapahtumista.
52
 Näin ollen se on noin 20 vuotta Sirakin kirjaa nuorempi. Danielin 
kirjassa korostetaan, että Jumalalla on valta kuninkaiden yli ja hän antaa vallan 
kenelle tahtoo (Dan. 4:22). Teoksen kerronnallisessa osassa suurkuningas 
Nebukadnessar joutuu toistamiseen tunnustamaan Israelin Jumalan voiman (muun 
muassa Dan. 3:28). Kuningas Belsassarista saa hyvin negatiivisen kuvan (Dan. 5). 
Teoksen apokalyptisessä osassa kerrotaan halveksien ilmeisesti seleukidihallitsija 
Antiokos IV Epifaneen toimista. Sekä pohjoisen että etelän kuningas hautovat pahaa 
mielessään ja valehtelevat (Dan. 11:21-28). Danielin kirja kritisoi siis voimakkaasti 
jumalattomia kuninkaita. Kritiikin kärki on Israelin kansan ulkopuolella. 
Ensimmäisenä Henokin kirjana tunnettu teos on monimutkainen viiden 
teoksen kokoelma, joka on laitettu Henokin, Adamista laskien 7. patriarkan nimiin.
53
 
Teoksen osat ovat syntyneet kahden Kristusta edeltävän vuosisadan aikana, ja 
enimmäkseen vuosien 200–150 eKr. välillä.54 Rikkaat ja mahtavat ovat esillä 
erityisesti teoksen viimeisenä osana olevassa Henokin kirjeessä (1. Hen. 91–108), 
jossa heihin kohdistetaan useita voi-huutoja. Rikkaat ovat luottaneet rikkauksiinsa,  
tehneet vääryyttä ja unohtaneet Korkeimman. Tämän vuoksi Luoja riemuitsee heidän 
tuhostaan (1. Hen. 94:8-11). Synnintekijöiden rikkaus saa heidät näyttämään 
vanhurskailta, mutta todellisuudessa he ovat ahneita ja julmia, ja sen vuoksi he 
kuihtuvat äkkiä pois. Rikkaat rinnastuvat mahtaviin, joille osoitetaan myös voi-huuto 
ja uhkaus tulossa olevasta tuhon päivästä (1. Hen. 96:4-8). Rikkaat, jotka kerryttävät 
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 Nissinen 2008, 161. 
53
 Vanderkam 2001, 88–89 
54
 Henokin kirjan osat ajoitetaan seuraavasti: 
- Katselijoiden kirja (1 Henok 1-36) vuosien 200–150 eKr. välille, 
- Vertausten kirja (1 Henok 37-71) Ensimmäiselle vuosisadalle ennen Kristusta tai 
ensimmäisen ajanlaskumme vuosisadan alkuun, 
- Taivaallisten valojen kirja (1 Henok 72-82) vuoden 200 paikkeille eKr., 
- Unien kirja (1 Henok 83-90) 160 –luvulle eKr. ja 
- Henokin kirje (1. Hen. 91-108), joka sisältää viikkojen apokalypsin (1. Hen. 93:1-10; 91:11-
17) noin vuoteen 170 eKr.  Vanderkam 2001, 89, 91, 103, 105, 110, 120. 
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omaisuuttaan vääryydellä, menettävät aikanaan kaiken (1. Hen. 97:7-10). Lisäksi 
kuvauksessa tulevasta oikeudenmukaisuuden ajasta maan lapset havaitsevat, ettei 
heidän rikkautensa pelasta heitä, vaan he kaatuvat synteihinsä (1. Hen. 100:9). 
Suhtautuminen rikkaisiin ja mahtaviin on siis voimakkaan kriittistä ja tuomitsevaa. 
Sirakin kirjan valmistumisen aikoihin kritiikki rikkaita ja mahtavia 
kohtaan oli siis paikoitellen voimakasta. Esillä ollessa kritiikissä on samoja piirteitä 
kuin Ben Siran näkemyksissä muun muassa oman aikansa kuninkaista ja rikkaista. 
Seuraavaksi käyn kartoittamaan Ben Siran näkemyksiä ja siirryn Heprealaisesta 








Tässä luvussa esittelen tutkimusaineistoni, kerron sen rajauksesta, jaottelusta ja 
niihin liittyvästä ongelmallisuudesta. Tutkiessani Ben Siran suhtautumista aikansa 
rikkaisiin ja mahtaviin käytän aineistonani heprealaista, alkukielistä Sirakin kirjaa.  
Hepreankielinen Sirakin kirja tunnetaan nykyisin yhdeksästä 
käsikirjoituksesta tai fragmentista. Nämä ovat MS A, B C, D, E ja F, Qumranista 
löydetyt fragmentit 2Q18 ja 11QPs
a
 sekä Masadasta löydetty MS M. Käsikirjoitukset 
A, B, D ja F ajoitetaan 1000–1100-luvuille, C:n oletetaan olevan jonkin verran 
vanhempi ja E:tä ei ole ajoitettu. Fragmentti 2Q18 on ajoitettu ensimmäisen 
kristillisen vuosisadan jälkipuoliskolle, ja 11QPs
a
 sen alkupuoliskolle, samoin kuin 
MS M.
55
 Osa tekstistä on siis vain 200 vuotta Ben Siran alkuperäisteosta nuorempaa. 
Käsikirjoitukset ovat muutamia poikkeuskohtia lukuun ottamatta vokalisoimatonta 
hepreaa, jonka vuoksi tutkielmaan poimimani esimerkit ja heprean sanat ovat niin 
ikään vokalisoimattomia.   
Olen käyttänyt aineistolähteenäni Pancratius Beentjesin koostamaa 
käsikirjoitusteosta The Book of Ben Sira in Hebrew, jossa on kaikki edellä mainitut 
käsikirjoitukset. Beentjesin teoksen jälkeen käsikirjoituksiin C ja D on julkaistu uusia 
osia, joita ei ole myöskään suomennettu. Otan lisäykset huomioon tutkimuksessani.
56
 
Erään laskelman mukaan Heprealaisesta tekstistä tunnetaan nykyisin 69 %.
57
  Se, 




Kokosin alustavan aineiston vuonna 2007 julkaistun Vanhan 
testamentin apokryfikirjojen suomennoksen (VTA07) avulla. Sen yhteydessä Sirakin 
kirja suomennettiin sekä kreikasta että hepreasta. Rajasin kirjasta osat, jotka 
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 Beentjes 2006, 5–6. 
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 http://www.bensira.org/introduction.html. Uusia julkaistuja käsikirjoituskatkelmia ovat MS C: 
20:30-31; 21:22-23,26; 22:11; 25:7, 36:27-31. MS D: 7:18–8:17. Aiemmin suomentamattomista 
kohdista tutkimusaineistooni liittyy lähinnä vain 20:30: ”Salattu viisaus ja kätketty aarre, mitä hyötyä 
niistä kummastakaan on?” Hyödyksi suomentamani תעלות tuotti vaikeuksia. Tulkitsin, että siinä pitäisi 
olla rabbiinisen heprean sana תֶלֶעותּ, joka tarkoittaa hyötyä ja käyttöä. Veijola on päätynyt samaan 
ratkaisuun rinnakkaiskohdan 41:14 hieman poikkeavan sanan kohdalla. Veijola 2003b, 201. Tämä ja 
sitä seuraava jae ovat lähes identtisiä kohdan 41:14-15 kanssa. 
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 http://www.bensira.org/introduction.html. Prosenttiluvun taustalla: “All told, we now possess about 
two-thirds of the Hebrew original of Ben Sira (one estimate calculates about 2210 cola out of about 
3220 cola in the complete Greek version of Ben Sira), with considerable overlap between and among 
the various manuscripts. Thus, we have about 550 cola extant in two different Cairo Genizah 
manuscripts, and about 44 cola extant in three different Cairo Genizah manuscripts (14 in MSS B, C, 
and D; 22 in MSS B, E, and F; and 8 in MSS A, C, and D) – in addition to some overlap between the 
ancient and medieval testimonies, for example, between 11QPsa found at Qumran and MS B, and 
between the Masada scroll and MS B. “ 
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käsittelevät tutkimaani teemastoa. Seuraavaksi kävin läpi rajaamani aineiston 
hepreankielisistä käsikirjoituksista ja poimin sieltä avainsanat. Tässä työskentelyssä 
Timo Veijolan laatima eksegeettisillä ja filologisilla huomioilla varustettu 
Heprealaisen Sirakin kirjan pohjakäännös oli hyödyksi, ja saatoin muutamissa 
ongelmakohdissa seurata siinä tehtyjä ratkaisuehdotuksia. Olen hyödyntänyt 





2.1 Ketkä luokitellaan rikkaisiin ja mahtaviin? 
 
Kartoittaessani Sirakin kirjan tekstejä rikkaista ja mahtavista olen luokitellut 
tutkimusaineistooni selkeästi rikkaiksi ja mahtaviksi kutssuttujen lisäksi monia 
erilaisia henkilöitä ja ryhmiä.  Rikkaita ovat luonnollisesti ne, joista Ben Sira käyttää 
termiä רישע, rikas. Tämän lisäksi huomioin kohdat, joissa kirjoitetaan niistä tai niille, 
joilla on varallisuutta, tai annetaan neuvoja rikastumisesta. 
Mahtaviksi luokittelu on sen sijaan monimutkaisempaa. Joukkoon 
lukeutuvat selkeästi ne, joista käytetään nimityksiä, jotka voidaan suomentaa suoraan 
sanalla mahtava. Varsinaisilla mahtavaa tarkoittavilla termeillä kuvataan vain 
harvoja. Ben Sira käyttää sanoja רידא ja רובג vain Jumalasta ja sanaa לודג Jumalasta ja 
ihmisistä. Luvun 8 alussa mahtava לודג rinnastuu ylhäiseen בידנ.  
Koska Temppelivaltio oli pappisvalta, papit on mielekästä laskea 
mahtavien joukkoon. Koska Ben Sira ei erottele johdossa ollutta pappiseliittiä 
muusta papistosta, käsittelen papistoa yhtenä mahtavana ryhmänä. Myös kuningas on 
selkeästi mahtava, kuten myös ylimykset ja johtomiehet, jotka käyttivät valtaa 
yhteiskunnassa. 
Sen sijaan tuomarit ja lainopettajat alkavat olla rajoilla. Heillä oli valtaa 
ihmisten elämään oikeudenkäytön ja opetuksen kautta, mutta toisaalta he eivät 
järjestään olleet mahtavia ihmisiä. Horsleyn mukaan lainopettajien ja ylhäisten 
välillä oli selkeä ero, jonka vuoksi edellisiä ei tulisi lukea mahtavien joukkoon.
60
 
Vaikka lainopettajien ja tuomareiden mahtavuus on kyseenalaista, olen kartoittanut 
myös heitä käsittelevät tekstikohdat, joiden sisältö saa ratkaista, lukeutuvatko he 
mahtaviin vai eivät. 
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Muita Sirakin kirjassa esiintyviä rikkaita ja mahtavia ovat esi-isät, 
viholliset ja Jumala, joka on kaikkein mahtavin. Ben Sira esittelee kansansa esi-isät 
mahtavina ja rikkaina, ja Israelin kansan historialliset vihollisetkin ovat jossain 
määrin mahtavia. Nämä eivät kuitenkaan ole Ben Siran ajan mahtavia tai rikkaita 
ihmisiä, minkä vuoksi ne rajautuvat pois tästä tutkimusaineistostani. Nämä kuitenkin 
kertovat jotain kirjoittajan suhtautumisesta vieraisiin kansoihin, ihanteista sekä 
ihanteellisista rikkaista ja mahtavista. Esi-isien ylistys on otettava huomioon myös 
siksi, että se päättyy ja huipentuu Ben Siran aikalaisen, ylipappi Simon II:n,
61
 
vuolaaseen ylistykseen. Simon II Oniaan poika oli ylipappina vuosina 219–196 
eKr.
62
 Myös ylistyksessä mainitut aikaisemmat ylipapit nostetaan korkeaan arvoon. 
Tämän vuoksi esittelen lyhyesti Ben Siran kuvaa vihollisista ja esi-isistä luvussa 4.1. 
Selkeiden rikkaiden ja mahtavien lisäksi Ben Sira käyttää ilmaisuja, 
joiden kohdalla on epäselvää, tarkoitetaanko niillä rikasta, mahtavaa, kumpaakin vai 
kumpaakaan. Lisäksi rikkaiden ja mahtavien erottelu ei ole ongelmatonta. Käsittelen 
tätä teemastoa luvussa 2.3. 
Näiden perusteiden ja luokittelujen pohjalta olen poiminut tekstistä 
kaikki avainsanat, joilla viitataan edellä mainittuihin rikkaisiin ja mahtaviin, sekä 




2.2 Aineisto taulukoidussa muodossa 
 
Olen koostanut tutkimusaineistoni kahteen taulukkoon. Taulukossa 1 esittelen, mitä 
Sirakin kirjan kohtia käytän tutkimuksessa ja taulukossa 2 esittelen sanat, joita Ben 





Taulukon 1 ensimmäisessä sarakkeessa olen luetteloinut tutkimusaiheeseeni liittyvät 
Sirakin kirjan tekstikatkelmat ja toisessa sarakkeessa ilmaisen, mitä tutkimaani 
ryhmää kohdassa käsitellään. . Taulukon sarakkeesta Käsikirjoitus käy ilmi, missä 
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hepreankielisessä käsikirjoituksissa (2Q18, 11QPs
a
, MS A, B, C, D, E, F ja M) kohta 
(tai sen osa) on. 
  
Sir. Käsittelee: Käsikirjoitus 
3:17-18 rikas A, C 
4:27 mahtava A 
4:7 mahtava A 
5:1-3 varakas A, C 
7:4-5 kuningas A, C 
7:14 mahtava A 
7:29-31 pappi A 
8:1-14 rikas ja mahtava A 
9:13 mahtava A 
9:17–10:18 mahtava A 
10:20-27 mahtava ja varakas A, B 
10:30–11:1 rikas ja mahtava A, B 
11:16-19 rikas A 
13:1-24 rikas ja mahtava A 
14:11 varakas A 
14:15 varakas A 
14:3-5 varakas A 
18:32–19:1 rikastuminen C 
31:1-11 rikas B 
31:13-14 mahtava B 
32:1 mahtava B, F 
35:11 pappi B 
36:1-17 rukous Israelin puolesta B 
38:2-3 mahtava B 
41:7 mahtava B, M 
44:1–50:24 esi-isien ylistys, ylipapit B, (M) 
51:12 pappi B 
Taulukko 1 
 
Suurin osa taulukossa olevista kohdista käsittelee joko rikasta tai mahtavaa erikseen, 
mutta heistä kirjoitetaan myös samoissa kohdissa rinnakkain ja myös päällekkäin. 
Kun tekstissä puhutaan papista, olen maininnut sen erikseen. Luvussa 36 olevassa 
rukouksessa suoraan ei mainita Ben Siran ajan rikkaita ja mahtavia, mutta sen 
lopussa on maininta Moabin ruhtinaasta ja rukous kokonaisuudessaan kuvastaa 
kirjoittajan suhtautumista erityisesti vieraiden kansojen mahtaviin hallitsijoihin. Esi-
isien ylistys on mukana kokonaisuutena erityisesti siellä olevien ylipappeja 
käsittelevien kohtien vuoksi. 
 24 
 
Kuten taulukosta näkee, noin kolmanneksessa hepreankielisistä 
kohdista on olemassa rinnakkain useampi käsikirjoitus. Monesti rinnakkaiset 
käsikirjoitukset tukevat toisiaan ja paikkaavat toistensa aukkoja, mutta paikoitellen 
ne poikkeavat toisistaan merkittävästikin.  Monet poikkeamista ovat horjuvuutta 
matres lectiones -merkkien tai määräisen artikkelin käytössä. Joskus sama asia on 
ilmaistu eri sanoin, joskus taas merkitys muuttuu käsikirjoituksen vaihtuessa. 
Esimerkiksi teoksen alkuosassa MS C on lähempänä LXX:n tekstimuotoa kuin MS 
A. Olen ottanut huomioon kuinka muut tutkijat ovat suhtautuneet eri tekstiversioihin. 
Tutkimissani kohdissa käsikirjoitusten keskinäiset poikkeamat eivät ole muuttaneet 
tekstin sisältöä mainittavasti. Tuon muutamat sanastolliset poikkeamat esiin 





Taulukkoon 2 olen koonnut tutkimusaihettani käsittelevistä tekstikatkelmista 
avainsanat, joilla Ben Sira kutsuu rikkaita ja mahtavia. 
Taulukon ensimmäisessä sarakkeessa on hepreankielinen sana, joka on 
vokalisoitu vain, jos se on vokalisoitu myös käsikirjoituksessa. Toisessa sarakkeessa 
on suomennoksia, joita Sirakin kirjan kääntäjät ovat niistä käyttäneet. Sarake 
”Kohdissa” pitää sisällään kaikki sanan esiintymät Sirakin kirjassa. Jos jaenumeron 
jäljessä on kirjain, se tarkoittaa, että kyseinen jae esiintyy useammassa 
käsikirjoituksessa, ja avainsana esiintyy niistä vain jossakin. Esimerkiksi substantiivi 
רישע esiintyy jakeessa 10:30. Jae on säilynyt käsikirjoituksissa MS A ja B, joista vain 
käsikirjoituksessa B on sana רישע. MS A sisältää saman ajatuksen, mutta ilman 
avainsanaa. Vastaavissa tilanteissa on aina kyseistä tapausta selventävä nootti. 
Sarake Hepr. Sir. tarkoittaa sanan esiintymiskertoja Heprealaisessa Sirakin kirjassa ja 
sarake MT sanan esiintymiä MT:ssa. Jälkimmäinen on mukana kuvaamassa kyseisen 




Suomennoksia  Kohdissa Hepr. 
Sir. 
MT luokka 
 ןוֹדאָ herra, valtias 41:18 1 759 hallitsija 
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 Lisäksi kohdassa 50:22 sanalla viitataan suureksi kasvaneeseen ihmiseen םדא לדגמה ja kohdassa 44:2 
Korkeimpaan. 
64
 Rinnakkaisesta käsikirjoituksesta MS B on teksti tästä kohtaa jaetta turmeltunut. 
65
 Jakeessa on sana תושע , jolla ilmeisesti viitataan Jumalaan. 
66
 Jae on käsikirjoituksissa MS B ja F. F puhuu rikkaiden päälliköstä, B:ssä on vain sana päällikkö 
ilman edessä olevaa lisämäärettä. 
67
 Sana ei esiinny varsinaisessa rinnakkaiskäsikirjoituksessa MS B, mutta on lisättynä sen 
marginaaliin. 
לוֹדָג suuri, yläluokkaan 
kuuluva, mahtava  
8:1, 31:12, 50:1  5
63
 526 mahtava, 
ylipappi 
ָרזָח luja, kova, voimakas, 
valtaa pitävä 
8:12 1 56 mahtava 
ֹרח vapaasyntyinen, vapaa, 
ylhäinen, jalosukuinen, 
Juudan yläluokka  
10:25 1 13 mahtava 
ןֵֹהכ pappi (ylipappi  הנוהכ
הלודג) 
45:15, 45:24, 
46:13, 50:1, 7:29, 
7:31, 51:12i 
7 752 pappi 
 לשומ hallitsija, vallanpitäjä 4:27, 7:6, 13:12, 
10:24, 9:17  
5   hallitsija 
ץיִלֵמ tulkki, lähettiläs, 
johtohenkilö, virkamies 
10:02 1 4 hallitsija 
 ךלמ kuningas (50:7 taivaan 
kuninkaan temppeli 
ךלמה לכיה) 
7:4, 7:5x2, 10:3, 
10:10, 38:2, 46:20, 
47:13, 48:6, 48:8, 
49:4, 50:7, 
51:12nx3 
15 2518 hallitsija 
ביִָדנ  jalo, jalosukuinen, 
ylhäinen 
7:6, 8:2, 8:4, 11:1, 
13:9, 38:3 
6 26 hallitsija 




 41:17 2 129 hallitsija 
 רֵֹפס kirjuri, lainopettaja 24:44,4 2 54   
 רישע rikas 10:30B, 13:2x2, 










16  23 rikas 
 רשע rikastua 3:17, 11:16, 19:1 3 17 rikas 
 שֹׁאר pää, sukuhaara, johtaja, 
päällikkö 
10:2, 10:20, 32:1, 
36:10 
4 600 hallitsija  
טפושׁ tuomari 8:14, 10:1, 10:2, 
10:24, 46:13 
5   hallitsija 
 ןוֹטְּלִשׁ hallitsija, vallanpitäjä 4:07 1 2 hallitsija 
טיִל ַׁשׁ hallitsija, vallanpitäjä 9:13 1 5 hallitsija 




7:14, 8:8, 10:3, 








Ben Sira käyttää eri termejä kuvaamaan erilaisia mahtavien ryhmiä. 
Karkeasti ottaen hän käyttää eri sanoja viitatessaan oman aikansa mahtaviin, 
Jumalaan, esi-isiin ja Israelin kansan muinaisiin – ja mahdollisesti myös nykyisiin – 
vihollisiin.
68
 Taulukon viimeisessä sarakkeessa on kerrottu, mihin tahoon kyseisellä 
sanalla viitataan. Mahtavien osalta palaan sarakkeessa olevaan luokitteluun 
jaotellessani ryhmää pienempiin osiin luvussa 4. 
 
 
2.3 Voiko rikkaita ja mahtavia erottaa toisistaan? 
 
Ben Sira kirjoittaa rikkaista ja mahtavista samassa asiayhteydessä, rinnakkain tai 
peräkkäin muun muassa kirjansa luvuissa 13 ja 31. Tämän vuoksi rikkaiden ja 
mahtavien käsittely toisistaan erillisinä ryhminä on osittain väkinäistä, ja erottelu tuo 
tutkimukseen toistoa. Sirakin kirjan luvussa 44 oleva esi-isien ylistys ja etenkin sen 
alkuosa, joita esittelen kohta, tarjoavat hyviä esimerkkejä siitä, kuinka rikkaus ja 
mahtavuus kulkevat käsi kädessä. 
Kuitenkin ryhmien käsittely erillään mahdollistaa kokonaiskuvan 
muodostamisen molemmista ryhmistä ja sen jälkeen vertailun, jossa voidaan tutkia, 
kirjoittaako Ben Sira jatkuvasti samasta ryhmästä puhuessaan rikkaista ja mahtavista, 
vai ovatko rinnastukset poikkeustapauksia. Lisäksi on ongelmallista, että joillain 
käsitteillä voidaan tarkoittaa sekä rikasta että mahtavaa henkilöä, tai sitten ei 
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 Jumalaan, mahtaviin esi-isiin ja viholliskansojen edustajiin viitataan suurelta osin eri sanoilla kuin 
Ben Siran omaan kansaan kuuluviin oman ajan mahtaviin: 
Avainsana Suomennoksia  Kohdissa 
Hepr. 
Sir. MT luokka 
 ריִד ַׁא 
valtava, mahtava, korkea-arvoiset 
henkilöt, sankari 
46:17, 43:4, 
43:5 1 28 Jumala 
דוד תיב Daavidin huone 51:12h 1 
 
esi-isät 
 רובג sankari, rohkea, urhea, mahtava 35:22, 46:1 2 159 Jumala 
 רָו ַׁד tuomari, hallitsija  44:3 1 sir esi-isät 
ךְיָסנ  sankari, johtaja, päällikkö 16:7 1 4 vihollinen 
 ביִצְּנ vartiosto, tässä <sir>: päällikkö 46:18 1 10 vihollinen 
 ןֶרֶס 
(filistealaiskaupungin) johtaja, 
päämies 46:18 1 21 vihollinen 
 הָחֶפ 
käskynhaltija, maakunnan johtava 
virkamies mahd. 36:10 1 27 vihollinen 
 ֹהע ְּר ַׁפ farao 16:15 1 274 vihollinen 




kansan johtaja, kansan ruhtinas 
<sir> (samannäköinen sana on: 




kumpaakaan. Kaksi tällaista haasteellista käsitettä ovat ןיע ער ja טק בל, joita käsittelen 
esi-isien voiman ja rikkauden jälkeen.  
 
 
2.3.1 Esi-isien mahtavuus ja rikkaus 
 
Esi-isien ylistyksessä Ben Sira luonnehtii ensin esi-isiä yleisesti ja muutamia 
erikseen rikkautta kuvaavilla sanoilla, erityisesti monitulkintaisilla termeillä ִלי ַׁח ja חַֹׁ כ. 
Esi-isät olivat ִלי ַׁח, joka on suomennettu kyvykkäitä (44:6) ja Joosuaa kuvataan ִלי ַׁח:n, 
voiman, pojaksi (46:1). Lisäksi he olivat voimaansa חַֹׁ כ luottavia miehiä (44:6).69 
Ylipappi Aaronin vaatteet, joita kuvataan luvussa 45, oli koristeltu kullalla, ja 
ylipappi Simon oli ylväs kuin ylimyksen talon kultamalja (50:9). Lisäksi kuningas 
Salomo kokosi kultaa kuin rautaa (47:18). 
Esi-isien rikkautta kuvattaessa kuvataan samalla heidän mahtavuuttaan. 
Termeillä ִלי ַׁח ja חַֹׁ כ kuvataan toisenlaista omaisuutta, voimaa. Ylipappien kultaesineet 
taas kuvaavat heidän voimaansa, kunniaansa, arvostustaan ja valtaansa. Toisaalta 
voima voi olla voimaa hankkia asioita ja ylellisyyttä, toisaalta paljon muuta. Tässä 
on esimerkki siitä, kuinka rikkaus ja mahtavuus kulkevat käsi kädessä.  
 
 
2.3.2 Paha silmä ja pieni sydän 
 
Termit ןיע ער ja ןטק בל, on vaikea luokitella selkeästi joko rikkaisiin tai 
mahtaviin. Samalla ne ovat sillä rajalla, kuuluvatko ne edes tutkimusaineistoon.  
”Pienelle sydämelle ei sovi rikkaus ja pahan silmän miehelle ei sovi kulta” (Hepr. 
Sir.14:3)
70
, kirjoittaa Ben Sira omaisuuden käyttöön liittyen. Tässä ןטק בל on 
suomennettu kitupiikiksi ja ןיע ער שיא on se, joka kadehtii. Heidät mainitaan 
henkilöinä, jotka voivat olla rikkaita, mutta joille se ei sovi, koska he eivät pääse 
nauttimaan varoistaan.  
Termi ןיע ער mainitaan toista kertaa kohdassa 31:13, jossa lukija saa 
ohjeistusta, kuinka mahtimiehen (לודג שיא) pöydässä tulee käyttäytyä. Pöydän antimia 
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 Tämä lause on erityisen mielenkiintoinen, toisaalta Ben Sira korostaa Herran pelon merkitystä, 
mutta esi-isien ansioksi luetaankin se, että he luottavat omaan voimaansa. Maininta vaikuttaa siis 
olevan ristiriitainen muun tekstin kanssa. Toisaalta taas he olivat hurskaita ja Korkein antoi heille 
kunnian (44:1-2), joten kohdan voinee tulkita niinkin, että heidän voimansa oli Korkeimman voima, 
joka oli heille annettu. 
70
 Oma käännös. 
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ei tule ihastella kovaan ääneen, koska ”paha silmä on vahingollinen, pahaa silmää 
Jumala vihaa. - - Minne se katsoo, sinne älä ojenna kättäsi” (Hepr. Sir. 31:13–14). 
Suomennokseen on tarkennettu: ”pahaa, ahnetta silmää.” Tekstistä ei käy ilmi, 
tarkoittaako ןיע ער mahtavan miehen silmää, vai pöytävieraan katsetta ja ahneutta. Di 
Lella tulkitsee asian niin, että pahalla silmällä tarkoitetaan itse kussakin olevaa 
ahneitta.
71
 Samankaltainen ohjeistus aterioimiseen mahtimiehen (לֵשֹׁומ) pöydässä on 
kirjoitettu myös Sananlaskujen kirjassa (Sananl. 23:1–3, 6–8). Siellä ִןיָע ע ַׁר viittaa 
Sirakin kirjan kohtaa selkeämmin pöytäisäntään, sillä vierasta kehotetaan olemaan 
syömättä pahan silmän leipää. Ben Sira näyttäisi toistavan saman ohjeen eri sanoin, 
joten paha silmä viitannee mahtavaan mieheen, joka kontekstin perusteella oli myös 
rikas. Toisaalta sillä voidaan tarkoittaa myös ketä tahansa ahnetta. 
Näin ollen ןטק בל on mahdollinen rikas ja ןיע ער mahdollinen rikas ja 
mahtava mies, vaikka henkilön, jota kutsutaan näillä termeillä, ei tarvitse olla 
kumpaakaan. Ben Siran suhtautuminen on kumpaakin kohtaa kielteistä, mutta 
jälkimmäistä kohtaan myös varoittavaa. Kielteisyyden taustalla vaikuttaa olevan 
omaisuuden käyttäminen väärin, käyttämättä jättäminen ja mahdollisesti 
ahnehtiminen tai kadehtiminen.   
 
 
2.4 Yhteenveto tutkimusaineistosta 
 
Tutkimusaineistoni jakautuu pitkin Heprealaista Sirakin kirjaa. Aineistossani 
olevissa kohdissa mainitaan rikas tai mahtava henkilö. Rikkaita ovat ne, joista Ben 
Sira köyttää termiä rikas. Lisäksi olen ottanut mukaan kohdat, joissa käsitellään 
rikastumista ja ihmisiä, joilla on varallisuutta. Mahtaviksi olen lukenut paitsi ne, 
joista kutsutaan mahtaviksi, myös kuningasta tai hallitsijaa, papistoa, ja esilaisia 
ylimyksiä ja ruhtinaita tarkoittavat sanat. Lisäksi olen katsonut, mitä tuomareista ja 
lainopettajista sanotaan.  
Aineistooni kuuluvat tekstikatkelmat on esitetty taulukossa 1 luvussa 
2.2.1 ja avainsanat taulukossa 2 luvussa 2.2.2.  Taulukot ja avainsanat auttavat 
hahmottamaan, millä alueilla ja kuinka runsaasti Sirakin kirjassa käsitellään rikkaita 
ja mahtavia. Rajatapaukset, kuten edellä käsitellyt ןיע ער ja ןטק בל, eivät olleet 
selkeästi rikkaita eivätkä mahtavia, vaan oikeastaan niillä saatetaan tarkoittaa ketä 
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 Skehan 1987, 388. Skehan kääntää termin käsitteellä eye’s greed, silmän ahneus, 384. 
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tahansa. Tämän vuoksi en ota niitä huomioon, ellei niitä käsitellä samassa 
asiayhteydessä rikkaiden tai mahtavien kanssa. 
Ben Siran käyttämät sanavalinnat heijastelevat hänen näkemyksiään, 
mutta myös Sirakin kirjaa vanhempia Vanhassa testamentissa säilyneitä kirjoituksia, 
kuten muun muassa edellä olleesta termistä ןיע ער käy ilmi.72 Kokonaisuutta ei 
kuitenkaan voi jaotella pelkkien avainsanojen perusteella, vaan on paneuduttava 
laajempiin kokonaisuuksiin ja konteksteihin, joissa rikkaiden ja mahtavien erottelu 
on osittain väkinäistä, mutta tutkimukseni ja kummastakin ryhmästä saatavan 
kokonaiskuvan hahmottamisen kannalta tärkeää. Käsiteltyäni ensin rikkaita ja 
mahtavia toisistaan irrallisina ryhminä luvuissa 3 ja 4 vertailen ryhmiä ja heistä 
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 Aikaisempien kirjoitusten heijastuminen käy ilmi esimerkiksi vertailemalla keskenään Sirakin 
kirjan ja Vanhan testamentin viisauskirjallisuuden mainintoja rikkaista. Vanhan testamentin kuva 
rikkaista on tiivistetysti esitetty luvussa 1.6. 
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3 BEN SIRAN SUHTAUTUMINEN RIKKAISIIN 
 
Rikkaus on ansa yksinkertaisille, 
jokainen typerys takertuu siihen. (31:7) 
 
Tässä luvussa tutkin, mitä Ben Sira kirjoittaa rikkaista. Aineistoni pohjalta selvitän, 
millaiseksi ryhmäksi kirjoittaja heidät ajattelee, ja voidaanko heistä puhua 
yhteiskuntaluokkana. Ben Sira kirjoittaa rikkaista käyttäen ensisijaisesti רשע-juurta. 
Sen lisäksi hän kirjoittaa niistä, joilla on omaisuutta ja kuvaa varallisuutta ja 
omaisuutta monisanaisesti. Tutkin ensin Ben Siran suhtautumista rikkaisiin, sitten 
rikastumiseen ja niihin, joilla on varallisuutta.  Tekstistä käy ilmi, että näihin ryhmiin 
suhtaudutaan eri tavoin.  
 
 
3.1 Rikkaat  
 
Ben Sira käyttää sanaa רישע 16 kertaa ja puhuu rikkaista kohdissa 10:30-31, 13:1-8, 
14-24, 31:1-11 ja heistä on kaksi irrallista huomiota kohdissa 8:2 ja 32:1. Lisäksi 
teoksessa on ohjeita tilanteeseen, jossa lukija rikastuu. Teksti sisältää paljon kuvausta 
siitä, millaisia rikkaat ovat ja antaa ohjeita heidän kanssaan toimimiseen. 
Kohdassa 10:30-31 Ben Sira kirjoittaa kunniasta, viisaasta köyhästä ja 
rikkaasta. Hän kertoo, että viisaus tuo kunniaa köyhälle, ja toisille tuo rikkaus 
kunniaa.  Rikkaus lisää ihmisessä arvostusta ja köyhyys halveksuntaa, rikkaus 
kerskumista ja köyhyys itsensä halveksumista.  Tässä kohdassa viisas köyhä on 
parempi kuin rikas vailla viisautta, sillä jos köyhä rikastuu, hän on vielä 
kunnioitetumpi, mutta rikkauden varassa oleva kunnioitus katoaa rikkauden myötä.
73
 
Rikkaaseen ei kuitenkaan suhtauduta tässä kielteisesti, vaan hän on kunnioitettu 
rikkautensa vuoksi. 
Luvussa 13, joka on suomennokseen otsikoitu: rikkaat ja mahtavat ovat 
vaarallista seuraa, kirjoitetaan rikkaista kohdissa 1-8 ja 14-24. Näiden väliin jäävässä 
katkelmassa puhutaan mahtimiehestä בידנ samaan sävyyn kuin rikkaista katkelman 
molemmin puolin.  Ben Sira kysyy lukijaltaan, ”miksi seurustelisit itseäsi 
rikkaamman kanssa” (2). Hän kertoo, että rikas ja köyhä ovat oikeuden edessä 
keskenään eriarvoisia (3) ja antaa siitä esimerkkejä (4-7). Rikas voi käyttää 
asemaansa hyödyksi, olla häntä köyhemmälle mieliksi, ottaa tältä omaisuuden ja 
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sitten hylätä tämän pärjäämään omillaan. Lukijaa kehotetaan pitämään varansa, 
olemaan ylvästelemättä ja käyttäytymättä tyhmyrien tavoin (8). Katkelmasta saa 
kuvan, että rikas voi tehdä mitä tahtoo, ja useimmiten tekeekin niin. 
Rikkaan ja köyhän aseman ja elämän vertailu jatkuu 13. luvun 
loppupuolella. Ben Sira kertoo, kuinka rikas saa horjuessaan ystäviä tuekseen, mutta 
köyhällä ei ole ketään tukemassa (21),
74
 ja tarjoaa lisää vastaavanlaisia 
havaintoesimerkkejä rikkaan ja köyhän poikkeavista elinmahdollisuuksista. Rikasta 
ja köyhää verrataan toisiinsa useilla sanapareilla: susi ja karitsa, jumalaton ja 
hurskas, hyeena ja koira, leijona ja villiaasi sekä ylpeä ja nöyrä (17-20). Sanapareista 
käy ilmi, kuinka näihin ryhmiin suhtaudutaan eri tavoin; rikas on voimakas ja köyhä 
on heikommassa asemassa ja altavastaajana. Esimerkiksi koirat ja hyeenat olivat 
luontaisia vihollisia. Koiria käytettiin suojaamaan laitumien laumoja voimakkailta ja 
ahneilta hyeenoilta, joita liikkui alueella paljon. Rikkaat siis saalistivat hyeenojen 
tavoin avuttomia köyhiä.
 75
 Toisaalta sanapari jumalaton-hurskas antaa köyhästä 
huomattavasti myönteisemmän kuvan kuin rikkaasta ja nöyryys on nähtävissä 
hyveenä.  
Luvun 13 johtopäätöksenä Ben Sira toteaa, että ”rikkaus on hyvästä, jos 
se ei rakennu synnille, köyhyys on pahasta, jos siihen liittyy röyhkeys” (24). Vaikka 
hän varoittaa oppilaitaan rikkaista monin sanoin ja toteaa vallitsevan tilanteen, jossa 
rikkailla on valtaa kävellä köyhien yli, hän ei kuitenkaan näe rikkautta sinänsä 
vääryytenä, vaan rikkaus yhdistettynä jumalanpelkoon on hyvä asia. Toisaalta jakeen 
voi lukea myös ironiseen sävyyn sen vuoksi, että edellä olleiden esimerkkien valossa 
hurskas rikas oli harvinaisuus tai suorastaan ihme.
76
 
Sirakin kirjan osassa 30:14–31:11 käsitellään terveyttä, iloisuutta, 
rikkaan huolia ja lopuksi ylistetään nuhteetonta rikasta. Kaksi ensimmäistä teemaa 
liittyvät rikkaisiin vain löyhästi. Ben Sira nostaa hyväkuntoisen köyhän korkeampaan 
arvoon kuin sairaan rikkaan (30:14). Rikkaus tuottaa vaivaa melkein sairaudeksi asti 
(31:2). Kun sitä on paljon, rikas raataa saadakseen lisää (3), ja kun sitä ei ole, joutuu 
köyhä raatamaan varattomuutensa vuoksi, eikä saa lepoa (4). Kun rikas lepää, hän 
ahnehtii nautintoja.
77
 Ben Sira ei arvosta raatamista, sillä niillä, jotka elättävät itsensä 
työllä ei ole aikaa syventyä viisauteen. Tämä käy ilmi kohdasta 38:24 alkavasta 
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 Elämäntilanteensa vuoksi köyhä voi turvautua ainoastaan Jumalaan (Skehan 1987, 254.), joka 
samalla tekee hänestä hurskaamman ikään kuin olosuhteiden pakosta. Kohdassa 35:21-22 kerrotaan, 
kuinka Jumala kuulee köyhän avunhuudon ja auttaa häntä. 
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 Ellei käy kuin Sir.11:16-17 esimerkkitilanteessa, joka on esillä tuonnempana tässä luvussa. 
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viisauden opettamista ja ruumiillista työtä käsittelevästä katkelmasta, joka on 
säilynyt hepreaksi vain jakeeseen 26 asti. Näin ollen kirjoittaja tuskin arvostaa 
myöskään rikkaan raadantaa omaisuutensa kartuttamiseksi. 
Luvun 31 jakeissa 5-11 ei puhuta rikkaista suoraan nimeltä, mutta teksti 
jatkaa samoilla teemoilla kuin edellisissä jakeissa rikkaasta puhuttaessa. Lisäksi 
jakeessa 5 on kaksi ilmausta, jotka asiayhteyden perusteella viittaavat nimenomaan 
rikkaisiin: kultaa tavoitteleva ץורח ףדור ja rahaa rakastava ריחמ בהוא. Seuraavassa 
jakeessa kerrotaan lukuisista kullan pauloihin joutuneista. Näiden ilmaisujen 
perusteella käy samalla ilmi, että Ben Sira kuvaa rikkautta houkuttelevaksi ja 
vaaralliseksi. Hän kertoo, että kultaa tavoitteleva ei selviä rikkomuksetta (5).
78
  
Rikkaus on lumonnut monet, jotka ovat tarrautuneet siihen ja luottaneet sen voimaan 
– löytämättä siitä pelastusta (6). Hän luonnehtii rikkautta ansaksi yksinkertaisille ja 
typerille ihmisille. Sirakin kirjan perusteella suurin osa sen ajan rikkaista oli 
rikkauden ansaan joutuneita typeryksiä, joita Ben Sira tässä kritisoi, ennen kuin 
siirtyy ylistämään ihanteellista rikasta. 
Kuvan ihanteellisesta rikkaasta saa Sirakin kirjan katkelmasta 31:8-11, 
jossa kuvattava nuhteeton rikas elää Jumalan tahdon mukaista elämää. Tekstissä ei 
käytetä sanaa rikas, vaan pronominia אוה, joka voidaan kontekstista käsittää 
rikkaaksi, kuten se on LXX:ssa käsitetty ja käännetty. Ben Sira ylistää onnelliseksi 
sitä, joka havaitaan nuhteettomaksi, eikä eksy mammonan houkutuksiin (8).  
Jakeessa 9 sanotaan, että häntä voidaan ylistää onnelliseksi. Jakeen loppuosan voi 
tulkita joko niin, että joko rikas mies tai Jumala on tehnyt ihmeellisiä tekoja kansansa 
keskuudessa.
79
 Vaikka hän pystyisi tekemään vääryyttä, hän ei tee, vaan pysyy 
uskollisena Jumalalle (10). Sen vuoksi hän saa siunausta ja menestystä, vaurautta ja 
kansankokouksen suosiota (11). Ajatus rikkaudesta Jumalan siunauksen seurauksena 
on tässä vahvasti esillä.  muiden rikkaista kertovien kohtien perusteella tällainen 
ihanteellinen rikas oli harvinaisuus. Teksti kuvaa Jumalan mielen mukaan elävää 
rikasta myönteisesti, joten Ben Siran suhtautuminen rikkaisiin riippuu siitä, miten 
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 Sama ajatus toistuu kohdassa Sir. 26:29: ”vaivoin selviää kauppamies rikkomuksitta.” Jaetta ei ole 
säilynyt heprealaisessa tekstissä. 
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 VTA07:ssa jae on käännetty: ”Kuka hän on? Häntä voimme ylistää onnelliseksi, sillä hän on todella 
tehnyt ihmeitä kansansa keskuudessa.” Veijolan pohjakäännös esittää vaihtoehtoisen tulkinnan: ”Kuka 
on se, jota voimme ylistää onnelliseksi? Sillä ihmeellisesti hän (Jumala) on toiminut kansansa 
keskuudessa.” Veijolan mielestä jakeen loppuosassa tuskin tarkoitetaan rikasta ihmistä. Hän on 
tulkinnut ja kääntänyt kohdan samalla tavalla kuin Georg Sauer kommentaarissaan (Veijola 2003b, 
116. Sauer 2000, 219–21.) Lopullisen suomennoksen kanssa samoilla linjoilla on Skehan 1987, 383. 
Kumpikin käännös on mahdollinen, mutta Jumalan lukeminen jakeeseen vaikuttaa mielekkäämmältä 
vaihtoehdolta sen vuoksi, että seuraavassa jakeessa kerrotaan, että ylistetty nuhteeton mies on 
uskollinen Jumalalle ja saa Jumalalta siunauksen ja menestyksen. 
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nämä elävät. Toisaalta ylistämällä ihanteellista rikasta kritisoidaan samalla 
epäsuorasti niitä rikkaita, jotka elävät muualla kirjassa olevan kuvauksen mukaisesti. 
Ihannetapauksessa rikkaus vaikuttaa olevan merkki hurskaasta elämästä ja Jumalan 
siunauksesta, mutta kuvaus paljastaa, että ihanne on kaukana todellisuudesta. 
Edellä olleiden katkelmien lisäksi Sirakin kirjassa on kaksi yksittäistä 
huomiota rikkaista. Ensimmäinen on kehotus olla vehkeilemättä rikasta miestä 
vastaan, sillä ”hän hinnoittelee sinut ja syöksee sinut tuhoon” (8:2).80 Rikas mies on 
tässä rinnastettu mahtavaan mieheen, לודג שיא. Toinen on kehotus olla ylpistymättä, 
jos päätyy isännöimään rikkaiden juhlia (32:1). Juhlien isännän on hoidettava omat 
tehtävänsä ja oltava rikkaiden joukossa kuin yksi heistä, mitä se sitten pitääkään 
sisällään. 
 Ben Siran kuva rikkaista on siis monipuolinen. Rikas on rikkautensa 
vuoksi kunnioitettu, mutta hänen toimintansa erityisesti köyhiä kohtaan on 
omavaltaista ja julmaa. Ben Sira ei arvosta rikkaan ahneutta eikä raadantaa 
omaisuutensa eteen, vaan varoittaa, että rikkaus eksyttää helposti pois oikealta tieltä. 





Ben Sira käyttää רשע-verbiä kolmasti antaessaan ohjeita rikastumisesta. Nämä kolme 
kohtaa on suunnattu ohjeeksi lukijoiden elämään. Jo se, että kirjassa on ohjeita 
rikastumiseen, kertoo, että sitä ei nähdä yksinomaan pahana asiana.  
 Ensiksi lukijaa kehotetaan pysymään nöyränä, vaikka tämä vaurastuisi. 
Silloin Jumalan suosio säilyy (3:17-18). Ohjeesta välittyy samanlainen ajatus 
ihanteellisesta rikkaasta kuin luvun 31 kuvauksessa, jossa oman paikan tiedostava, 
nöyrä rikas pysyy Jumalan suosiossa.   
Toiseksi Ben Sira kertoo, että ”moni ahertaa ja vaurastuu, mutta minkä 
palkan hän siitä saa.” Hän kuolee ja joutuu jättämään omaisuutensa toiselle (11:16-
17).
81
 Toteamusta seuraa kehotus pysyä omassa osassaan ja luottaa Herraan, joka voi 
tehdä köyhästä rikkaan (11:19). Toisin sanoen eläminen yksin 
rikastumistarkoituksessa ei kannata.   
                                                          
80
 Rikas on tässä jakeessa hepreaksi mies, jolla on omaisuutta ןוה. Kaikissa muissa kohdin se on רשע-
verbin johdannainen. 
81
 Tässä on sama tarina, jonka Jeesus kertoo myöhemmin vertauksen muodossa evankeliumissa 
Luukkaan mukaan (Luuk.12:16-21). 
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Kolmanneksi Ben Sira kehottaa oppilaitaan olemaan elämättä syömärin 
ja juomarin tavoin pikkusummia vähätellen. Siten ei rikastu ja se tie vie tuhoon 
(18:32–19:1). Niin itselleen omaisuutta ahertaen kartuttanut kuin pikkusummien 
vähättelijä nostetaan esiin kielteiseen sävyyn, mutta niiden välille on hahmotettavissa 
keskitie. Rikastuminen kohtuudella on suotavaa, ja silloin pitää pysyä nöyränä. Tällä 
tavoin rikastuva henkilö on ihanteellinen ja siunattu. 
 
 
 3.3 Ne, joilla on varallisuutta 
 
Sirakin kirjassa esiintyy muitakin mahdollisia vauraita kuin ne, joista Ben Sira 
käyttää termiä רישע. Hän kirjoittaa heistä, joilla on omaisuutta, kutsuttakoon heitä 
varakkaiksi. Teksti ei tällöin itse asiassa puhu varakkaista vaan se on suunnattu 
oppilaille, joista voi tulla varakkaita. Omaisuutta tai varallisuutta kuvaavia sanoja on 
Ben Siralla 11 ja ne esiintyvät yhteensä 26 kertaa.
82
 Hän ohjeistaa lukijoitaan 
toimimaan varallisuuden kanssa, eli puhuttelee heitä. Sen sijaan rikkaita רישע Ben 
Sira ei missään vaiheessa puhuttele, vaan kertoo heistä kolmansina osapuolina, 
joiden kanssa toimeen tulemiseen hän sen sijaan kyllä ohjeistaa.  
Kohdassa 13:5 Sira varoittaa, että kun lukija on varoissaan ךלש, rikas 
רישע hakeutuu hänen seuraansa ja syöksee hänet köyhyyteen. Näiden asioiden 
perusteella kyseessä on ilmeisesti kaksi eri ryhmää. Kenellä tahansa voi olla 
omaisuutta, vaurautta tai rikkautta, mutta sen vuoksi he eivät automaattisesti kuulu 
rikkaisiin. Tekstikatkelmista ei kuitenkaan käy ilmi, kuinka suuri määrä varallisuutta 
on, joten kohdissa voidaan mahdollisesti tarkoittaa myös rikkaita רישע. 
Ben Sira suhtautuu varakkaisiin eri tavalla kuin rikkaisiin. 
Suhtautumisen taustalla näkyy myönteinen suhtautuminen omaisuuteen.
83
 Näiden 
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 Omaisuutta kuvaavat sanat ovat מ ,חכ,שי ,ובוט,ליח ,קלח,ןוהה, הלחנ,רנינק,םיסכן   ja ךלש. Sanoista ינקן  
tarkoittaa erityisesti itse hankittua omaisuutta, סכנםי  perittyä maaomaisuutta ja המר  morsiamenhintaa. 
Sanoista moniselitteisimpiä ovat שי ja ובוט, jotka tarkoittavat omaisuutta näissä konteksteissa. כח  voi 
tarkoittaa varallisuuden lisäksi valtaa ja voimaa ja יחל  voimaa tai kyvykkyyttä. Omaisuutta kuvaavat 
sanat ovat muuten neutraaleja, paitsi kahdesti käytetty ובוט, hänen hyvänsä, joka itsessään kuvaa 
myönteistä suhtautumista asiaan. Lisäksi Ben Sira vertaa monia aineettomia asioita erilaisiin 
aarteisiin, joita ovat muun muassa צואר  ja מישה , koralli םינינפ, kulta ורהבהז ,ץ  ja זפ, hopea סכף , joka 
tarkoittaa myös rahaa, ja raha חמרי .  Ben Sira on myös ensimmäinen, joka käyttää tekstissä sittemmin 
laajalle levinnyttä sanaa ןוממ, mammona (Skehan 1987, 383.). 
83
 Ben Sira suhtautuu rikkauteen sinänsä myönteisesti. Hän näkee sen hyödykkeenä, jonka Jumala on 
antanut. Rikkauteen ei kuitenkaan kannata luottaa, eikä se vedä vertoja jumalanpelolle. Kirjassa olevat 
omaisuutta käsittelevät tekstit voidaan jakaa karkeasti neljään ryhmään. Ensinnä Ben Sira toteaa, 
millaista rikkaus on ja mistä se on peräisin, toiseksi hän antaa ohjeita sen käytöstä, kolmanneksi hän 
varoittelee sen vaaroista ja neljänneksi hän vertaa rikkautta muihin arvokkaisiin asioihin. Aineellisen 
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henkilöiden toimintaa tai väärinkäytöksiä ei kuvailla, vaan suurelta osin 
tekstikatkelmat, joissa omaisuudelliset ihmiset mainitaan, sisältävät neuvoja tai 
varoituksia, joista suuri osa on suunnattu kirjan lukijoille. Kirjoitettuaan ensin 
rikkaista luvussa 13 Ben Sira ohjeistaa oppilaitaan käyttämään varallisuuttaan - hän 
ohjeistaa, että jos lukijalla on omaisuutta יש , hänen tulee käyttää sitä omaksi 
hyväksesi (14:11), mutta muistuttaa samalla, että omaisuus םיסכנ ei pelasta (14:4) ja 
joudut kuitenkin antamaan omaisuutesi ִלי ַׁח toisille (14:15). Toisaalla hän toteaa, että 
parempi on sen, joka tekee työtä, ja jolla on kyllin omaisuutta ןוה, kuin sen, joka 
leveilee, mutta joutuu näkemään nälkää (10:27).  
Muun muassa kirjoittaessaan oikeasta ja väärästä luottamuksesta 
luvussa 5 Ben Sira myös puhuttelee ja varoittaa lukijoitaan vääränlaisesta 
suhtautumisesta varallisuuteensa: älä turvaa ליח, älä sano, minä tulen toimeen שי 
(5:1), älä sano, kuka voi mitään minun rikkaudelleni tai voimalleni חכ (5:3). Kuten jo 
rikkaita käsiteltäessä tuli esiin, Ben Sira varoittaa, että rahaa rakastava kulkee 
harhaan (31:5). Niinkään tärkeänä asiana ei omaisuus saa olla, että vaimon ottamisen 
perusteena olisi pelkästään morsiamenhinta רהמ (25:21). 
Näissä varakkaille, omaisuutta omistaville ihmisille suunnatuissa 
ohjeissa keskiössä on teoksen lukija. Tekstikohdissa näkyy omaisuuden pitäminen 
hyödykkeenä, ja varallisuuden pitäminen hyvänä asiana. Omaisuutta ei pidä 




3.4 Yhteenveto rikkaista 
 
Sirakin kirjassa on tekstiä rikkaista, ohjeita rikastumiseen sekä ohjeita lukijoille 
tilanteisiin, joissa he ovat varakkaita. Tekstistä käy ilmi kahtiajako rikkaisiin ja 
varakkaisiin. Rikkaat ovat tekstissä lukijakunnan ulkopuolella, kun taas suuri osa 
puheesta varakkaille kohdistetaan selkeästi teoksen lukijoille. Lukijat voivat olla 
varakkaita ja heillä on mahdollisuus rikastumiseen, mutta ainakaan teoksen 
                                                                                                                                                                    
rikkauden lisäksi Ben Sira arvostaa ystävää, hyvää vaimoa, terveyttä, mainetta ja jumalanpelkoa, joita 
hän vertaa erilaisiin rikkauksiin. Sirakin kirjassa, kuten Vanhassa testamentissa muutenkaan, rikkaus 
ei ole itsessään paha asia. Vanhan testamentin varhaisien tekstien tavoin Sirakin kirjassa 
jumalanpelkoa seuraa siunaus ja siunausta rikkaus, tai ainakin niin pitäisi käydä.  Rikkaus שער  on 
hyvästä, jos se ei rakennu synnille (13:24) ja se tulee Herralta, siinä missä köyhyys, hyvä ja paha, ja 
monet muut asiat (11:14).   
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kirjoitushetkellä he eivät kuulu rikkaisiin. Rikkaat ovat oma erillinen ryhmä, jonka 
kanssa tekemisissä ollessaan täytyy olla varovainen. 
Sirakin kirjassa rikkaus voi olla hyvä asia, ja rikas mies voi olla hyvä 
ihminen. Rikkaus on pahasta, jos se rakentuu synnille ja rikas mies, joka antaa 
rikkauden eksyttää itsensä synnintekoon, on typerys. Rikkaus on yksi monista 
asioista, jonka Jumala on ihmiselle antanut. Se on merkki oikeamielisen osakseen 
saamasta siunauksesta ja tarkoitettu käytettäväksi, sillä muuten siitä ei ole mitään 
hyötyä. Rikkaus on kuitenkin eksyttänyt monien sydämet ja sitä tavoitelleet ovat 
sortuneet synnintekoon. Jumalattoman ja väärintekijän rikkaus on pahasta ja ne, jotka 
luottavat rikkautensa voimaan, joutuvat pettymään.  
Sirakin kirjan kuvauksessa rikkaista käy ilmi, että heillä oli valtaa 
ihmisten arjessa, kansankokouksissa ja oikeutta käytäessä, eli he olivat samalla 
paikallisia mahtimiehiä. Tekstin rinnastuksissa rikas on paikoitellen liitetty samaan 
ryhmään kuin ylimys בידנ ja mahtimies לודג שיא, jotka edustavat Juudean yläluokkaa. 
Rikas kuvataan valta-asemaan, johon liittyy mahdollisuus heikommassa asemassa 
olevien sortamiseen ja riistämiseen ja monia kullan houkutuksia, joihin hän 
useimmiten lankeaa. Tällainen rikas ei ole ihanteellinen, koska häneltä puuttuvat 
nöyryys ja Herran pelko.  
Ben Sira kuvailee, kuinka rikas ilman jumalanpelkoa toimii, erityisesti 
suhteessa köyhään, ja nimittää typeryksiksi niitä, jotka ovat joutuneet rikkauden 
ansaan. Hänen kuvauksensa on kuitenkin enemmän toteavaa kuin arvostelevaa, 
vaikka muun muassa kielikuva rikkaasta hyeenana ja köyhästä koirana on voimakas. 
Tekstistä kuitenkin puuttuvat voi-huutojen kaltaiset suorat tuomitsemiset.  
Epäsuoraa kritiikkiä rikkaita kohtaan voidaan nähdä kahdessa asiassa. 
Ensinnäkin siinä, että Ben Sira kyllä antaa myönteisesti ohjausta 
varallisuudenkäyttöön ja tilanteisiin, joissa lukijoilla on omaisuutta, mutta 
kirjoittaessaan rikkaista hän tuo esiin heidän väärinkäytöksensä ja antaa ohjeita, 
kuinka heidän kanssaan tullaan toimeen. Toisekseen kritiikkiä on nähtävissä siinä, 
miten kirjoittaja kehuu onnelliseksi nöyrää ja Jumalaa peläten elävää ihanteellista 
rikasta, jollaisena hän myös ohjeistaa omia oppilaitaan elämään sikäli kun he 
vaurastuvat. Rikkaiden toiminnan kuvauksen perusteella tällaiset ihanteelliset rikkaat 
olivat harvinaisia.  
On huomionarvoista, että kaikissa kohdissa, joissa Ben Sira käsittelee 
rikkaita yksittäistä huomiota laajemmin, hän käsittelee samalla köyhiä ja vertaa näitä 
toisiinsa. Kummistakaan ei maalata hyvää kuvaa. Rikas on mielivaltainen ja voi 
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tehdä vääryyttä, ja silti häntä tuetaan. Köyhän osa on kurja, ja ajoittain teoksessa 
kohdistetaan köyhiin suoranaista halveksuntaa, vaikka toisaalta viisaus vie köyhän 
korkealle ja hänet rinnastetaan hurskaaseen.
84
  Mahdollisesti Ben Sira ajattelee, että 
ihanteelliset elinolosuhteet löytyvät köyhien ja rikkaiden väliltä keskiluokasta, 
kenties ylemmästä keskiluokasta, johon hän itse ilmeisesti kuului, samoin kuin hänen 
oppilaansa ja mahdollisesti suuri osa niistä, joilla on varallisuutta. Vaikka 
rikastuminen onkin sallittua, niin teoksen tarjoamassa ihanteessa on 
samankaltaisuutta Sananlaskuihin talletetuissa Agurin sanoissa olevan pyynnön 
kanssa: ”Pidä minusta kaukana vilppi ja valhe, älä anna köyhyyttä, älä rikkauttakaan. 
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 Ben Sira mainitsee köyhät myös erillään rikkaista. Toisaalta köyhän elämää ei i tule pilkata eikä 
hänelle tule tuottaa tuskaa (4:1,3), köyhänkin kunnia on jumalanpelko, eikä viisasta köyhää saa 
halveksia (10:22-23), jolloin köyhästä puhutaan myönteisesti. Ben Sira kirjoittaa myös, että Jumala ei 
erottele ihmisiä köyhän vahingoksi (35:16). Kuitenkin kirjoittaessaan oppilailleen siitä, miten heidän 
tulee elää, Ben Sira ohjeistaa, että on parempi kuolla kuin kerjätä, sillä elämä almujen varassa ei ole 
ihmisen arvoista (40:28-30).  Ohjeesta kuvastuu halveksunta köyhyydessä elämistä kohtaan. Toisaalla 
Ben Sira kehuu heitä, jotka mahdollistavat ruumiillisella työllään valtakunnan säilymisen, mutta 
samalla toteaa, ettei se, joka rasittaa itseään ruumiillisella työllä, voi tulla viisaaksi (38:24).  
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4 BEN SIRAN SUHTAUTUMINEN MAHTAVIIN 
 
Älä osoita kunnioitusta tyhmyrille, 
mutta valtiaita älä vastusta. (4:27) 
 
Tässä luvussa tutkin Ben Siran suhtautumista aikansa mahtaviin ja hahmottelen, 
millaisen kokonaiskuvan Sirakin kirja piirtää heistä. Mahtavat voidaan Sirakin kirjan 
omilla ehdoilla jakaa neljään ryhmään: ensinnäkin valtiaisiin, ruhtinaisiin ja 
tuomareihin, jotka esiintyvät kahdessa teoksessa olevassa mahtavien luettelossa. 
Näistä tuomaritason mahtavuus on kyseenalaisinta. Neljäntenä mahtavien ryhmänä 
on papisto, joka ei suoraan identifioidu osaksi edellä mainittua kolmijakoa, mutta 
sillä vaikuttaisi olevan eniten kosketuspintaa ruhtinastasolla. 
 Esittelen mahtavien kolmijakoa luvussa 4.2, jonka jälkeen tutkin Ben 
Siran suhtautumista ja kuvaa kustakin ryhmästä. Kuitenkin ennen sitä esittelen 
luvussa 4.1 lyhyesti kirjoittajan antamaa kuvaa vihollisista ja esi-isistä, sillä nämä 
kuvat antavat taustatietoa etenkin Ben Siran suhtautumisesta kuninkaaseen, 
pappeihin ja sellaisiin mahtaviin, jotka eivät kuulu Israelin kansaan. 
 
 
4.1 Esi-isät, toiset kansat ja viholliset 
 
Olen koonnut sekä esi-isiä että vihollisia ja toisiin kansoihin kuuluvia käsittelevät 
katkelmat ja niiden keskeisen informaation taulukoihin. Esi-isiä esittelen taulukossa 
3 luvussa 4.1.1. Viholliset ja toisiin kansoihin kuuluvat olen koostanut taulukkoon 4 
luvussa 4.1.2. Nämä ryhmät eivät kuulu Ben Siran oman ajan mahtaviin eivätkä 
heistä käytettävään kolmijakoon, mutta ryhmistä saatavat havainnot liittyvät 
kirjoittajan ajatteluun mahtavista aikalaisistaan. 
 
 
4.1.1 Esi-isien ylistys 
 
Esi-isien ylistys on laaja kokonaisuus, jossa käsitellään nimeltä 34 Israelin kansan 
historian henkilöä. Suurinta osaa heistä Ben Sira kehuu ja ylistää, joitakin hän 
mainitsee neutraaliin sävyyn ja muutamista kuninkaista saa huonon tai erittäin 
huonon kuvan. Olen tiivistänyt Esi-isien ylistyksen sisällön taulukkoon 3. 
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 Taulukon ensimmäisestä sarakkeesta (Järj.) käy ilmi, missä 
järjestyksessä henkilöt on lueteltu. Henkilöllä tarkoitan sitä, josta kyseisessä 
katkelmassa ensisijaisesti kerrotaan. Tekstissä saattaa olla mainittuna muitakin. 
Esimerkiksi Aaronia ylistävässä katkelmassa mainitaan nimeltä ne, jotka nousivat 
vastustamaan häntä autiomaassa. Teksti keskittyy kuitenkin Aaronin elämään. 
Sanamäärä-sarakkeessa kerron, kuinka monisanaisesti Ben Sira kertoo tästä 
henkilöstä.
85
 Kuva sarakkeeseen olen arvioinut, antaako Ben Sira henkilöstä huonon, 
neutraalin, hyvän vai ylistettävän kuvan. Viimeisestä sarakkeesta (Ryhmä) käy ilmi, 
onko kyseinen henkilö pappi, profeetta, patriarkka, kuningas vai muu kansanjohtaja. 
Olen lajitellut henkilöt ensisijaisesti heistä annetun kuvan ja toissijaisesti sanamäärän 
mukaan, koska tämä paljastaa yhteyksiä kolmen viimeisen sarakkeen muuttujien 
välillä. 
 
Järj. Henkilö Hepr. Sir. Sanamäärä Kuva Ryhmä  
32 Simeon 50:1-24 248 ylistettävä pappi 
7 Aaron 45:6-22 214 ylistettävä pappi 
14 Daavid  47:2-11 115 ylistettävä kuningas 
12 Samuel 46:13-20 90 ylistettävä profeetta 
9 Joosua 46:1-6 79 ylistettävä kansanjohtaja 
18 Elia 48:1-11 75 ylistettävä profeetta 





 49:11-12 21 ylistettävä kansanjohtaja 
31 Adam 49:16b 5 ylistettävä patriarkka 
10 Kaleb 46:7-10 72 hyvä kansanjohtaja 
20 Hiskia 48:17-19,22a 39 hyvä kuningas 
3 Abraham 44:19-21 38 hyvä patriarkka 
19 Elisa 48:12-14 37 hyvä profeetta 
22 Josia 49:1-3 37 hyvä kuningas 
21 Jesaja 
48:20-
21,22b-25 29 hyvä profeetta 
8 Pinehas 45:23-24 27 hyvä pappi 
2 Nooa 44:17-18 22 hyvä patriarkka 
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 Sanamäärä on laskettu käsikirjoituksen B leipätekstistä. MS B kattaa koko esi-isien ylistyksen 
lukuun ottamatta jaetta 44:12. Osia ylistyksestä on säilynyt myös käsikirjoituksessa M, mutta se on 
todella katkonainen eikä siksi sovellu vertailuun. Myös MS B on osittain vaurioitunut ja 
käsikirjoituksessa on muutamia aukkoja. Käsikirjoituksessa aukot on merkitty hakasulkeissa olevilla 
pisteillä, joiden määrä vastaa käsittämättömiksi vaurioituneiden kirjainten määrää. Mikäli tekstirivi on 
vaurioitunut niin, ettei puuttuvien sanojen päättely onnistu, olen arvioinut siinä olleiden sanojen 
määrän. Arvioinnin tueksi laskin suuntaa-antavasti esi-isien ylistyksen keskimääräisen sanan pituuden 
ja rivillä olevien sanojen määrän. Sanan pituuden keskiarvo on 4,0 ja rivillä olevien sanojen keskiarvo 
7,3. Päädyin tuloksiin 41 satunnaisesti valittujen esi-isien ylistyksen kunnolla säilyneiden rivien 
merkkimäärän, joka oli 1199, ja sanojen määrän, joka oli 299. 
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 44:16, 49:14 21 hyvä patriarkka 
11 Tuomarit 46:11-12 18 hyvä kansanjohtaja 
5 Israel (Jaakob) 44:23 15 hyvä patriarkka 
26 
Kaksitoista 
profeettaa 49:10 14 hyvä profeetta 
28 Nehemia 49:13 12 hyvä kansanjohtaja 
4 Iisak 44:22 12 hyvä patriarkka 
29 Joosef 49:15 7 hyvä patriarkka 
24 Jeremia 49:7 16 neutraali profeetta 
25 Hesekiel 49:8-9 14 neutraali profeetta 
13 Natan 47:1 7 neutraali profeetta 
30 Seem, Set, Enos 49:16a 4 neutraali patriarkka 





kuninkaat 49:4-6 25 huono kuningas 
16 Rehabeam 47:23a 14 huono kuningas 





Kaikkein vuolassanaisimmat ja ylistettävät arvioinnit kohdistuvat 
pappeihin, kun taas huonoimpien arviointien saajat ovat kuninkaita.  Ylipappeja 
Aaron ja Simeon ylistetään huomattavasti pidempisanaisesti kuin toisia. Myös 
kolmas mainituista papeista, Pinehas, saa hyvän arvion. Aaronin ja Simeonin lisäksi 
ainoastaan Daavidille omistettu teksti ylittää sadan sanan rajan, ja Daavid on 
kuninkaista ainoa, jota ylistetään. Loput mainituista kuninkaista saavat Ben Siralta 
joko hyvän, huonon tai erittäin huonon arvion. Jumalan tahdon mukaan vaeltaneet 
kansanjohtajat ja profeetat saavat keskimäärin monisanaisen ja positiivisen arvion. 
Kaikki patriarkat mainitaan lyhyesti ja heisin suhtaudutaan positiivisesti. 
Keskimäärin huonoimman arvion saavat kuninkaat, joista monet eivät eläneet 
Jumalan tahdon mukaisesti.  
Kaiken kaikkiaan ylipapit ja historian suuret kansanjohtajat saavat 
osakseen suurimman kunnian ja arvostuksen. Kuninkaat taas saavat pienimmän 
kunnian ja eniten arvostelua. Ben Sira kohdistaa runsaasti arvostelua myös oman 
aikansa kuninkaisiin, kuten myöhemmin käy ilmi. 
 
 
                                                          
87
 Henok on ainoa henkilö, josta kirjoitetaan ylistyksessä kahdesti. 
88
 Salomosta saatava kuva on kaikkein vaikein arvioida. Toisaalta Ben Sira ylistää Salomon viisautta 
ja nuoruuden hurskautta, mutta tuo sitten esiin hänen luopumuksensa ja harmittelee sitä. 
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4.1.2 Viholliset ja muut 
 
Sirakin kirjassa mainitaan myös muiden kansojen kuin Israelin johtajia ja mahtavia. 
Ben Sira käyttää heitä esimerkkeinä siitä, miten Jumala on toiminut historiassa. Hän 
ei suhtaudu muihin kansoihin tai heidän johtajiinsa suopeasti. Olen koonnut kaikki 
Sirakin kirjassa olevat mahtavat viholliset ja toisten kansojen edustajat taulukkoon 4. 
 Taulukon sarakkeessa ”Ketkä?” olen kertonut, millä nimellä taho on 
esillä Sirakin kirjassa ja seuraavassa sarakkeessa aina tarvittaessa täsmentänyt, keitä 
kohdassa tarkoitetaan. Tähän taulukkoon en laittanut, minkä arvosanan kukin 
mainittu taho saa, koska kaikkien arvosana on huono tai erittäin huono. Sen sijaan 
toiseksi viimeisessä sarakkeessa (Mitä?) kerron, mitä mainitulle ryhmälle tapahtui tai 
kuinka Sira heihin suhtautuu. Viimeisestä sarakkeesta käy ilmi, sijoittuuko kohta 
Sirakin kirjan kirjoittamishetkellä historiaan vai nykyisyyteen. 
 
Järj. Ketkä Keitä 
tarkoitetaan 
Kohta Herra Historia/ 
nykyhetki 
1 Muinaisajan sankarit  Jättiläiset ja 
kuninkaat 
16:7 ei leppynyt Historia 
2 tieltä raivatut kansat   Kanaanilaiset
89
 16:9 ei säälinyt Historia 
3 Farao   16:15 kovetti sydämen Historia 










5 Rahab Alkumeren 
hirviö 
43:23 kukisti Historia 
6 Datanin ja Abiramin 






tuhosi ja poltti Historia 
7 Viholliskansa Joosuan 
viholliset 
46:6 syöksi rakeita Historia 
8 Filisealaisten päälliköt Samuelin 
viholliset 
46:18 kukisti ja tuhosi Historia 
9 Goljat   47:4 Daavid tappoi Historia 













49:5-6 antoi mahtinsa Historia 
Taulukko 4 
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 Skehan 1987, 274. 
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Historiallisia vihollisia on mainittu niin aikalaisille suunnattujen 
neuvojen kuin esi-isien ylistyksen yhteydessä. Varoittaessaan lukijoitaan 
synninteosta Ben Sira muistuttaa, että Herra ei leppynyt muinaisajan ruhtinaille ךיסנ 
(16:7), joilla hän viittaa Jumalan poikiin, joista kerrotaan Raamatun 
alkukertomuksissa (1. Moos. 6:1–4)90 sekä erityisesti Sirakin kirjan aikalaisessa 
Henokin kirjassa. Lisäksi kohdalla voidaan tarkoittaa merkittäviä Babylonian 
kuninkaita.
91
 Ben Sira tuo esiin, että Herra on käynyt kaikkia historiallisia vastustajia 
vastaan. Poikkeuksena ovat Daavidin voittama Goljat ja babylonialaiset vieraan 
kansan typerykset, joille Herra antoi Juudan jumalattomien kuninkaiden mahdin. 
Herra kovetti Faraon sydämen (16:15) ja tuhosi vihollisen päälliköt ביִצְּנ ja 
filistealaisten päämiehet ןֶרֶס (46:18). Jumalan toiminnan korostaminen on samassa 
linjassa sen kanssa, että Ben Sira ei kehota lukijoitaan käymään vastustajiensa 
kimppuun tai nousemaan kapinaan, vaan rukoilee Jumalaa Israelin kansan puolesta 
luvussa 36.  
Kahta poikkeusta lukuun ottamatta Ben Siran mainitseman viholliset tai 
vastustuksen kohteet kuuluvat muihin kansoihin kuin Israeliin. Omaan kansaan 
kuuluvista vastustajista mainitaan autiomaassa menehtyneet 600 000 (16:10) sekä 
Datanin ja Abiramin miehet ja Korahin joukko (45:18-19). Edellisellä tarkoitetaan 
Egyptistä paennutta sukupolvea, joka ei päässyt perille luvattuun maahan.
 92
 
Jälkimmäinen miesjoukko tarkoittaa Aaronin vastustajia autiomaassa.  
Rukouksessa Israelin kansan puolesta (36:1-17) Ben Sira pyytää Herraa 
apuun kohottamaan kätensä vierasta kansaa vastaan (3), lyömään viholliset (7), 
jouduttamaan määräaikaa (8) ja murskaamaan pää Moabin ruhtinaalta,  שאר93 יתאפ
באומ, joka sanoo: ”ei ole muita kuin minä” (10). Moabin maata ei tuossa vaiheessa 
enää ollut, joten kyseessä on peitenimi muulle viholliselle, joko ylpeälle 
viholliskuninkaalle yleensä tai sitten seleukidivaltakunnalle ja sen silloiselle 
kuninkaalle Antiokos III:lle tai mahdollisesti hänen pojalleen Seleukos IV 
Filonpatorille.
94 
Tällöin rukouksesta on nähtävissä, mitä Ben Sira todella ajattelee 
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 Veijola 2003b, 93. 
91
 Skehan 1987, 274.  
92
 Skehan 1987, 274. 
93
 Sana on epäselvä ja sen juureksi on kaksi vaihtoehtoa. Ensiksi sanan on tulkittu tulevan reunaa 
tarkoittavasta sanasta האפ, jolloin tässä kohtaa sen merkitys olisi lähinnä ohimo, joka olisi ruhtinasta 
tarkoittava metafora. Toisen tulkinnan mukaan se on vaihtoehtoinen muoto sanasta הָחֶפ, joka tarkoittaa 
käskynhaltijaa. Olen sisällyttänyt taulukkoon jälkimmäisen vaihtoehdon. Joka tapauksessa kyse on 
vihollisvallan Moabin ruhtinaasta. Veijola 2003b, 154. 
94
 Skehan 1987,442.  
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heistä, jotka pitivät Juudeaa vallassaan.
95
 Esi-isien ylistyksessä hän kutsuu Juudan 
aikaisempia valloittajia vieraan kansan typeryksiksi (49:5). 
Lisäksi teoksensa loppuosassa (50:25–26) Ben Sira ilmoittaa 
inhoavansa Seirin ja Filistean asukkaita, sekä Sikemissä asuvaa typerää kansaa, joka 
ei ole edes kansa. Seir viittaa edomilaisiin ja Sikemissä asuva typerä kansa 
samarialaisiin, joihin Israelin kansalla olo vihasuhde, ja jotka olivat tuottaneet heille 
harmia viimeisten vuosisatojen aikana.
96 
Filistealaiset oli kukistettu jo Daavidin 




Ben Sira on siis halukas tuomitsemaan muut kansat kuin omansa, 
vaikka omankaan kansan niskuroijat eivät jääneet täysin huomiotta. Hän nojautuu 
historiaan, jossa Herra on puolustanut Israelin kansaa, ja pyytää häntä tekemään niin 
edelleen. Kuninkaan tuomitseminen on verhottu peitenimen alle. Hän ei kuitenkaan 
kehota kirjassaan sotaan ympäröiviä kansoja kohtaan, vaan korostaa niiden 
murskaamisen olevan Herran työtä, joka tapahtuu sitten, kun on sen määräaika. Tällä 
tavoin historiallisen ilmaisun alle on peitetty osa ajatuksista, jotka kohdistuvat Ben 
Siran oman ajan mahtaviin. 
 
 
4.2 Ben Siran ajan mahtavien jaottelua 
 
Mahtavien jaottelulle valtiaiksi, ruhtinaiksi ja tuomareiksi löytyy perusteita Sirakin 
kirjasta, sillä Ben Siralla kirjoittaa valtaa pitävistä ja johtavassa asemassa olevista 
henkilöistä eri termeillä. Vaikka tietty sana ei aina viittaisikaan samaan tahoon, 
aineistosta on hahmotettavissa erilaisia valtaa pitävien mahtavien ryhmittymiä. 
Teoksessa on kaksi mahtavien henkilöiden luetteloa, joissa on listattu eri tasoilla 
vaikuttavia vallanpitäjiä: 
 
Ruhtinasta רש, hallitsijaa לשומ ja tuomaria טפוש kunnioitetaan,  
mutta Jumalaa pelkäävä on suurempi kaikkia muita. (10:24) 
 
Isän ja äidin edessä hävetkää siveettömyyttä, 
ruhtinaan אישנ ja ylimyksen רש edessä valehtelua, 
valtiaan ןודא ja valtiattaren תרבג edessä salaliittoa, 
kansankokouksen ja kansan edessä rikosta. (41:17-18a) 
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 Profeetta Jesaja maalaa samankaltaista kuvaa Babyloniasta lausuessaan sille tuomion (Jes.47:10). 
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 Veijola 2003b, 296. Skehan 1987, 558. 
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Kumpikin luettelo pitää sisällään samantyyppisen kolmijaon, joka on 
etenkin ensimmäisessä luettelossa selkeästi esillä: ruhtinaat, hallitsijat ja tuomarit. 
Pyrin tämän jaon avulla hahmottamaan, keistä Ben Sira milloinkin puhuu 
viitatessaan hallitseviin mahtaviin. Suomennoksissa sanaa ruhtinas on käytetty 
sanoista רש, ביִָדנ ja אישנ. Esitän, että ruhtinastasolla viitataan ensisijaisesti paikallisiin 
ruhtinaisiin ja yläluokan edustajiin, hallitsijatasolla kuninkaaseen ja hänen kanssaan 
valtaa pitäviin, ja tuomaritasolla paikallisiin pienempiin johtomiehiin, päälliköihin ja 
tuomareihin.  
Luvussa 41 oleva jälkimmäinen luettelo on niin ikään kolmiportainen 
mahtavien suhteen. Ensimmäisellä portaalla ovat paikalliset ruhtinaat, toisella 
hallitsijapari ja kolmannella kansankokous, joka voidaan nähdä rinnastuksena 
tuomariin. Kummassakin luettelossa kolmas taso on kaikkein vähiten mahtava, ja sitä 
edustavat tuomari ja kansankokous liittyvät ihmisten arkielämään ja 
oikeudenkäyttöön, jossa tuomarilla, kuten myös lainopettajalla, oli valtaa, mutta ei 
samalla tavalla kuin kuninkaalla tai ruhtinaalla.  
Mahtavia käsittelevä sanasto jakautuu Sirakin kirjan omilla ehdoilla 






Kaikkia avainsanoja ei voi luokitella viittaaviksi vain yhteen kolmesta 
ryhmistä. Hallitsemista tarkoittavasta juuresta johdettu לשומ ja päätä tarkoittava שאר 
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saavat merkityksensä kontekstissa, ja lisäksi tuomaria käytetään kahdesti 
tarkoittamassa kansan hallitsijaa. 
Viisaasta hallitsijasta kerrottaessa (9:17–10:5) puhutaan kansan 
hallitsijasta טפוש tuomaria merkitsevällä sanalla. Tässä kohdassa tuomari ei kuulu 
kolmijaon kategoriaan tuomarit, sillä kyse ei ole tavallisesta tuomarista, vaan sanalla 
viitataan koko kansan hallitsijaan. Kansan hallitsija rinnastetaan kaupungin päähän 
שאר, joka edelleen rinnastuu ruhtinasta tarkoittavaan sanaan רש. Kuningas tulee 
asetelmaan ulkopuolelta, joten tästä on hahmotettavissa erillään oleva kuninkaallisen 
ja paikallisen hallinnon taso, jota edustavat ainakin kaupungin johtajat. Kansan 
hallitsijaa ei identifioida, mutta on mahdollista mieltää se ylipapiksi. Myöskään 
kuningasta ei kuvata tarkemmin, mutta koska paikallista kuningasta ei ollut, sillä 
viitattaneen Juudeaa hallussaan pitäneisiin kuninkaihin. 
 
1Hallitsija טפוש on kansansa kasvattaja, 
viisaan hallinto תלשממ on hyvässä järjestyksessä. 
2Millainen on kansan hallitsija טפוש, sellaisia ovat virkamiehet, 
millainen on kaupungin johtaja שאר, sellaisia ovat asukkaat. 
3Holtiton kuningas ךלמ vie kaupungin tuhoon, 
kaupunkia vie eteenpäin sen johtajien רש viisaus. (10:1-3) 
 
Sanan לשומ luokittelu on vaikeaa, koska kyseessä on yleiskäsite, joka 
voi tarkoittaa niin kuningasta (4:27), ruhtinasta kuin heitä pienemmässä johtajan 
asemassa olevaa. Useimmissa Raamatun teksteissä sanajuuri לשמ ei niinkään 
kohdennu tietynlaiseen valtaa pitävään henkilöön, kuten esimerkiksi kuninkaaseen, 
vaan sanan merkitys painottuu itse valtaan ja silloin לשומ tarkoittaa yleensäkin 
henkilöä, jolla on valtaa.
98 
Ben Sira ohjeistaa lukijaansa olemaan pyrkimättä 
hallitsijaksi לשומ, ellei tämä pysty tekemään loppua röyhkeydestä, ja joutuu siksi 
pelkäämään ruhtinaita בידנ (7:6). Termillä בידנ saatetaan tarkoittaa paikallista 
yläluokkaa, ja hallitsija tarkoittaa tässä paikallista johtajaa, jollaiseksi teoksen lukijan 
pääsymahdollisuudet riittävät. Varoittaessaan rikkaista ja mahtavista luvussa 13 Ben 
Sira rinnastaa ruhtinaan בידנ (13:9) ja hallitsijan לשומ (13:12) varoittaa veljeilemästä 
tyrannien eli väkivallan miesten סמח ישנא kanssa (13:13).  
Päätä tarkoittava שאר taas viittaa eri tilanteissa kaupungin johtajaan 
(10:2), veljesten keskuudesta valittuun päällikköön (10:20), rikkaiden päällikköön 
(32:1) ja Moabin ruhtinaaseen (36:10). Sana on siis vahvasti kontekstisidonnainen. 
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 Gross 1998, 68. 
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Sen sijaan seuraavana käsittelyyn tulevat papistosta kertovat kohdat liittyvät juuri 





Ottaen huomioon, että Sirakin kirja on kirjoitettu pappisjohtoisessa 
temppelivaltiossa, teoksessa puhutaan papeista varsin vähän. Tämän vuoksi on syytä 
olettaa, että Ben Sira kirjoittaa papistosta, tai ainakin johtavasta papistosta, jollain 
muulla termillä. Luvun 10 alun teksti viisaasta hallitsijasta voi tarkoittaa ylipappia. 
Se kertoo, millainen on hyvä kansan hallitsija. Tekstistä ei käy ilmi, onko Ben Sira 
tyytymätön istuvaan ylipappiin.  
Sen sijaan se, mitä papeista on kirjoitettu, on varauksettoman 
myönteistä. Pappien arvostaminen ja heidän työnsä mahdollistaminen liittyvät yhteen 
jumalanpelon kanssa, eikä kansan historiassa mainittuja kolmea pappia kritisoida. 
Esi-isien ylistyksessä Ben Sira kehuu Aaronia, Pinehasia, Samuelia ja erityisesti 
aikalaistaan Simeonia. Itse asiassa koko ylistys huipentuu Simeoniin, joka saa Siralta 
paitsi huippuarvosanan, myös eniten palstatilaa kaikista ylistyksen henkilöistä.
99
 
Ylistyksen perusteella Ben Sira nostaa papiston kaikkein korkeimpaan asemaan 
yhteiskunnassa. 
Teoksen lopulla kiitetään häntä, joka valitsee pappinsa Sadokin suvusta 
(51:12i). Tämän lisäksi perheenisää velvoitetaan paitsi pelkäämään sydämestään 
Jumalaa, arvostamaan hänen pappejaan ja antamaan heille heidän osuutensa (7:29-
31). Kehotus kymmenysten maksuun toistuu kohdassa 35:11. Lisäksi hän kirjoittaa, 




Myönteinen suhtautuminen pappeihin ja kehotus kymmenysten 
maksuun voidaan nähdä tarkoittavan sitä, että Ben Sira oli taustaltaan pappi, jolle 
papin virka takasi toimeentulon, ja hän oli muiden pappien tavoin riippuvainen 
kymmenysten maksamisesta. uhrilahjojen maksaminen tulee esille myös Aaronista 
kertovan jakson yhteydessä (45:20–22). Merkittävä osa tutkijoista kannattaa Ben 
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 Tämä käy ilmi taulukosta 3. 
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 Ne, jotka palvelevat pyhäkössä, palvelevat viisautta. Sanajärjestys ja palvelusta 
käytetty verbi viittaavat vahvasti kultilliseen palveluun. Veijola 2003b, 13. Toisen tulkinnan mukaan 
Viisauden palvelijat Jumalan palvelijoita, eikä kohdassa näy liittymää papistoon. Skehan 1987, 171. 
Kuitenkin verbivalinta tukee vahvasti kohdan liittymistä papistoon, joten ensiksi mainittu vaihtoehto 
on todennäköisemmin oikea. 
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Siran olevan pappistaustainen juuri näiden kohtien pohjalta.
101 
Ainakin on 
oletettavaa, että hänen toimeentulonsa riippui temppelistä ja johtajista, joiden 
palveluksessa hän oli. 
 
 
4.4 Tuomarit ja lainopettajat 
 
Sirakin kirjan kolmiportaisissa hallitsijaluetteloissa on kolmansina toisessa 
luettelossa tuomari ja toisessa kansankokous, jolloin niillä tarkoitettaneen lähimpänä 
ihmisten arkea tapahtunutta päätöksentekoa ja oikeudenkäyttöä. Samalle tasolle 
kuuluvat myös lainopettajat, jotka ilmeisesti istuivat oikeutta. 
Tuomarit mainitaan teoksessa 6 kertaa, mutta sanalla tarkoitetaan 
kahdesti kansan hallitsijaa (10:1-2) ja sitä käytetään kahdesti esi-isien ylistyksessä, 
jossa sillä viitataan kunnioittaen Tuomarien kirjan tuomareihin ja profeetta Samueliin 
(46: 11, 13). Jäljelle jää kohdassa 10:24 oleva kolmiportainen luettelo, jossa tuomaria 
kunnioitetaan ja luvun 8 ohjeissa asioista, joita viisaan tulee varoa, oleva varoitus 
olla käymättä oikeutta epärehellisen tuomarin kanssa, sillä silloin joutuu 
tuomitsemaan hänen mielensä mukaan (8:14). Tuomareita siis kunnioitetaan, mutta 
heidän joukossaan on epärehellisiä, joita pitää varoa.  
Lainopettajat, joihin kirjoittaja itse lukeutuu, muodostavat haastavan 
ryhmän tutkia. Lainopettaja רפס mainitaan suoraan kohdassa 38:24, jonka mukaan 
lainopettaja lisää viisautta viisaudellaan, ja viisaaksi voi tulla, jos ei joudu 
rasittamaan itseään työllä. Tämän jälkeen Ben Sira kuvaa fyysisten ammattien 
harjoittajia ja toteaa, ettei heistä ole nousemaan tuomarinistuimelle (38:33).
102
 
Samassa jakeessa rinnastuu lainoppineisuus, kansankokouksessa istuminen ja 
oikeuden säännösten jakaminen, mikä puhuu sen puolesta, että nämä kolme 
muodostavat yhden hallitsemisen tason.
103
 Teoksen perusteella lainopettajat toimivat 
virkamiehinä, ja virkamiestä tarkoittava sana ץילמ esiintyy kerran kohdassa 10:2. 
Siinä todetaan, että millainen on kansan hallitsija, sellaisia ovat virkamiehet. 
Lisäksi רשס-juuri on esillä kohdassa esi-isien ylistyksen esipuheessa 
kohdassa 44:4, jonka mukaan esi-isät ovat ”mietinnän viisaita 
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 Veijola 2003a, 11.  
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 Jae 33 tunnetaan kreikkalaisen tekstin pohjalta. Luku 38 tunnetaan hepreaksi jakeeseen 26 asti.  
103
 Luvussa 39, joka ei ole säilynyt hepreaksi, Ben Sira kertoo, kuinka se, joka omistautuu Herran 
laille, nähdään hallitsijoiden hoveissa ja voi asettua ruhtinaiden eteen. Sana ruhtinas on tässä 
μεγισταν, jota on käytetty muun muassa sanojen רש ja בידנ vastikkeina. 
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kirjanoppineisuudessaan”, eli ”viisaita oppineita ja kirjoitusten tuntijoita.”104 
Toisaalta tämän perusteella tässä voi nähdä yhden avaimen koko esi-isien ylistyksen 
tulkintaan, että se olisi kirjoitettu lainopettajien kunniaksi, mutta toisaalta 
ylistyksessä ei ole mainittu lainopettajien omaa ”esi-isää” Esraa ollenkaan.105 Ben 
Sira oli itse lainopettaja, jolloin hänen koko kirjansa edustaa lainopettajuutta ja 
heidän työtään: lain tulkintaa ja soveltamista.
106
 Hän opetti tulevia lainopettajia, joita 
hän puhutteli johtomiehiksi רש (33:19). Heillä oli mahdollisuus niin rikastua kuin 
myös nousta hallitsijan לשומ asemaan (7:6). Kohdassa hallitsijaa ei määritellä 
tarkemmin. 
Lainopettajat olivat siis mahtavia sikäli, että he välittivät pyhiä 
kirjoituksia, tulkitsivat lakia ja opettivat. Tämän vuoksi heillä oli vaikutusvaltaa 
ihmisten keskuudessa, aivan kuten Ben Siralla on hänen kirjansa välityksellä. 
Toisaalta heillä ei ammattinsa puolesta ollut sellaista valtaa kuin kansan johtajilla, 





Ruhtinastasolle kuuluvilla mahtavilla oli ilmeisesti suuresti vaikutusta lukijoiden 
elämään. Vaikutus käy ilmi muun muassa siitä, että heitä käsittelevät tekstikohdat 
sisältävät enimmäkseen ohjeita siitä, kuinka heihin tulee suhtautua, ja kuinka heidän 
kanssaan tulee toimeen. Muun muassa termeillä רש ja בידנ viitataan ruhtinaisiin, 
joiden kanssa Sirakin kirjan lukija saattoi joutua tekemisiin arjessaan. Heitä 
käytetään esimerkkeinä enemmän kuin kuningastason termeillä kuvattuja henkilöitä. 
Ben Sira puhuttelee oppilaitaan: ”kuulkaa suuren kansan johtomiehet רש” (33:19), 
joten hänen oppilaansa joko jo kuuluivat ryhmään, jota kuvataan termillä רש, tai 
heillä on mahdollisuus nousta siihen. 
Ruhtinaisiin lukeutuvia tahoja ovat לודג,ץילמ, בידנ, אישנ, שאר, ןוטלש, טילש 
ja  רש. Kaksi Ben Sira eniten ruhtinaista käyttämää sanaa ovat רש ja בידנ, ja sana אישנ 
on käyttöhistoriansa puolesta lähemmän tarkastelun arvoinen. Näiden kolmen sanan 
taustaa kartoitan seuraavassa alaluvussa. רש ja בידנ ovat toisaalta synonyymisiä, 
mutta Ben Sira kirjoittaa heistä eri tavoin ja erilaisissa yhteyksissä, jonka vuoksi 
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 Ensimmäinen käännös on omani, toinen on VTA07:n versio samasta kohdasta. 
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 Veijola 2003a, 11. 
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 Veijola 2003a, 14–15. 
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Sirakin kirjan alueelliset mahtimiehet on jaettavissa kahteen ryhmään, joista yhden 
muodostavat johtotehtävissä olevat, ja toisen asemaltaan ylhäiset. Tämän jaottelun 
mukaisesti käsittelen ensin johtomiehiä ja sitten ylhäisiä.  
Ruhtinaat muodostivat paikallisen eliitin, jolla oli valtaa. Koska 
paikallinen valta kuului pappiseliitille, joten on mahdollista, että nämä Ben Siran 
sanat kohdistuvat heihin. Toisaalta Ben Sira ei rinnasta ruhtinaita pappeihin missään 
vaiheessa, joten he voivat muodostaa myös papiston ulkopuolisen eliitin. Sanat רש ja 
בידנ voivat viitata myös kuningastasoon ja muihin kuin oman kansan mahtaviin.  
Ruhtinaisiin liittyvät ohjeet ovat universaaleja. heitä ei identifioida 
tiettyyn kansaan kuuluviksi lukuun ottamatta termiä רש, jolla Ben Sira puhuttelee 
oppilaitaan. Ben Sira matkusteli kirjansa kuvauksen perusteella paljon ja tunsi 
maailmaa myös Juudean ulkopuolelta, jonka vuoksi hänen havaintonsa mahtavista 
voivat sijoittua myös Juudean ulkopuolelle. Toisaalta hänen oppilaidensa, joille teos 
on kohdistettu, elämä luultavasti sijoittui ainakin toistaiseksi Temppelivaltion 
sisäpuolelle, jonka vuoksi mahtavien voi ajatella olevan paikallisia. Ben Sira kutsuu 
esi-isiä kansojen ruhtinaiksi רש juonikkuudessaan (44:4). 
Luvussa käsittelemäni sanat esiintyvät Sirakin kirjassa enimmäkseen 
yksittäisinä huomioina, ja heitä käsittelevä teksti on enimmäkseen ohjeita heidän 
kanssaan toimimiseen, vaikka tekstiin mahtuu myös kuvausta mahtavista, erityisesti 
sanalla בידנ kuvattavissa. Tämä kertoo siitä, kuinka paljon kirjoittaja oppilaineen oli 






Hepreassa רש on monitulkintainen sana, jolla tarkoitetaan eri yhteyksissä erilaisia 
johtajia. Esimerkiksi Danielin kirjassa sanalla tarkoitetaan Persian hallitsijoita, 
Aikakirjoissa se on synonyymi sanan שאר kanssa, ja arkkienkeli Mikaelia kutsutaan 
tällaiseksi.
107 
Termi ei siis ole etninen ja on monitulkintaisuutensa vuoksi haastava. 
Niehrin mukaan Juudea jaettiin piireihin, joita johti kutakin רש, ja taloushallinnon 
tiukentuminen johti paikallisen yläluokan syntymiseen pappiseliitin rinnalle,
108
 ja 
tätä yläluokkaa kutsutaan tällä termillä. Tämän pohjalta on mahdollista, että רש ja 
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בידנ ovat Sirakilla synonyymejä, mutta asiasta saa varmuuden vain tekstiä tutkimalla. 
Kuitenkin termien välissä on havaittavissa jo sanakirjojen pohjalta sellainen ero, että 
רש tarkoittaa jossain johtavassa tehtävässä olevaa henkilöä, eikä se kuvaa itsessään 
yläluokkaa, kuten בידנ. 
Sana אישנ tarkoittaa korkeassa arvossa olevaa henkilöä ja sen käyttö 
eksiilin jälkeisenä aikana on mielenkiintoinen, sillä sanalla on tarkoitettu sekä 
käskynhaltijaa että ylipappia. Nehemian kirjassa Sesbassarilla oli Juudan 
käskynhaltijan ה ָָ֖חֶפ asema (Esr.5:14), ja hänestä käytettiin myös nimitystä אישנ (Esr. 
1:8). Myöhemmin termiä on käytetty Sanhedrinin johtajasta, eli ylipappi sai itselleen 
tämän kunnianimen.
109 
  Ben Sira voi siis tarkoittaa termillä ylipappia, mutta mikäli 
alueella oli käskynhaltia, jonka olemassaoloa tutkimus ei tue, 
110 
hänestä olisi 
todennäköisesti käytetty tätä termiä. Joka tapauksessa אישנ tarkoittaa Juudeassa 
vaikuttanutta, mahdollisesti ylintä alueellista, vallanpitäjää. 
Sanalla רש tarkoitetaan johtomiehiä tai ruhtinaita, joista Ben Sira 
kirjoittaa ilman arvolatausta. Ryhmää ei identifioida selkeästi kuuluvaksi mihinkään 
toiseen. Ben Sira ei missään vaiheessa kuvaa ruhtinaita, vaan heistä olevat 
kirjoitukset ovat yksittäisiä huomioita, joista neljä on ohjeita, kolme toteamuksia ja 
yksi puhuttelu. Kummassakin Sirakin kirjan kolmiportaisessa hallitsijalistauksessa, 
joita käytän materiaalin jaotteluun, רש on edustamassa paikallistasoa. Luvussa on 
esillä myös sanat ןוטלש, שאר ja אישנ, jotka esiintyvät tekstissä kuvaamassa johtajia ja 
joista kirjoitetaan samaan sävyyn kuin sanasta רש. 
Sirakin kirjan johtomiehiä käsittelevät kohdat ovat joko ohjeita tai 
kunniaan ja jumalanpelkoon liittyviä toteamuksia. Ben Sira ohjeistaa, että yksi asia, 
mitä viisaan tulee varoa, on neuvojen tyrkyttäminen johtomiesten kokouksessa 
(7:14). Sen sijaan hän kehottaa tutkistelemaan viisaiden mietteitä, koska se antaa 
viisautta astumaan ruhtinaiden רש eteen, ja auttaa tarvittaessa vastaamaan 
kysymyksiin (8:8-9). Luvuissa 31 ja 32 hän antaa laajasti ohjeita pidoissa 
käyttäytymiseen, ja niiden joukossa on kehotus, ettei vanhimpien kuullen pidä 
korottaa itseään, eikä ruhtinaiden רש vaivoiksi pidä mennä (32:9).111 Johtomiesten רש 
painaa pää alas (4:7). Johtomiehen ja hallitsijan אישנ edessä tulee hävetä valehtelua 
(41:17). Edellisistä ohjeista irrallisena huomiona Ben Sira kehottaa lukijaansa 
olemaan ylpistymässä, jos tämä päätyy rikkaiden juhlan johtajaksi שאר (32:1). 
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Ohjeiden perusteella ei johtajia pitää kunnioittaa, mutta ei sen takia, että he olisivat 
vaarallisia tai pelottavia. 
Ben Sira puhuttelee lukijoitaan kunnioittavaksi suuren kansan 
johtomiehiksi רש (33:19) ja ohjeistaa heitä olemaan herroja taloissaan.  Kirjan 
luvussa 10 puhutaan kunniasta ja jumalanpelosta. Ben Sira toteaa, että veljekset 
kunnioittavat johtajaansa שאר, mutta vielä enemmän he kunnioittavat veljeään, joka 
pelkää Jumalaa (20), ja kirjoittaa, että ruhtinasta kunnioitetaan, siinä missä hallitsijaa 
ja tuomariakin, mutta Jumalaa pelkäävä on suurempi kaikkia muita (24). 
Jumalanpelko on siis merkittävämpää kuin johtajan kunnioittaminen, mutta ne eivät 
ole toisiaan poissulkevia asioita, joten Ben Sira suhtautuu oman kansansa ja 
kaupunkiensa johtajiin myönteisesti. 
Aineiston jakamiseen käyttämieni kahden hallitsijaluettelon 
ulkopuoliset kohdat, joissa kirjoitetaan johtajasta, ovat luonteeltaan yksittäisiä, eikä 
heitä liitetä samoihin asiayhteyksiin vääryyttä tekevien mahtavien kanssa. 
Poikkeuksena on luvussa 8 oleva ohjeluettelo, jossa on neuvoja asioista, mitä viisaan 
tulee varoa, sisältää melkein rinnastuksen. Johtomiehet רש ovat luettelossa 
auktoriteetti, jonka eteen viisautta kartuttanut voi käydä. Listan alussa varoitetaan 
mahtavista לודג, rikkaista ןוה שיא ja ylhäisistä בידנ. Luettelossa on myöhemmin ohjeita 
menettelemiseen jumalattoman, panettelijan ja itseään mahtavammalle lainaamisen 
kanssa. Johtomiehet רש eivät kuitenkaan ole osana varottavien asioiden luetteloa, 
vaan liittyvät kehotukseen olla väheksymättä viisaiden mietteitä, koska niiden avulla 
voi astua johtomiesten eteen. Tämän vuoksi johtomiestä ei voi tässä luettelossa 
samaistaa ylhäisiin, rikkaisiin tai muihin mahtaviin. 
Vaikka katkelmat, joissa johtomiehet mainitaan, ovat yksittäisiä, eikä 
niissä ole rinnastuksia toisiin mahtaviin, johtajien identifiointi on kuitenkin 
mahdollista. Veljesten keskinäinen johtaja tai rikkauden juhlaan valittu johtaja voivat 
olla tilapäisiä johtotehtäviä, kun taas sanalla רש kuvatut johtajat vaikuttavat 
pysyvämmiltä. Heidät mainitaan samassa yhteydessä vanhimpien kanssa (32:9), ja 
useammasta kohdasta käy ilmi, että johtajat ovat kokoontuneita niin, että lukija 
saattaa käydä heidän eteensä. Kaupungin johtomiesten toiminta vaikuttaa kaupungin 
tulevaisuuteen. Kuten kuningas Antiokos III oli tunnustanut, Temppelivaltiota ja 
Jerusalemin kaupunkia johti Sanhedrin, jonka jäseniä johtajilla ja vanhimmilla on 
saatettu tarkoittaa. Koska Sanhedrin koostui enimmäkseen papeista, Ben Siran 
käyttämä רש käsittää papiston. Sikäli kun kohdassa 41:7 רש tarkoittaa Sanhedrinissa 
vaikuttaneita pappeja, niin sanan parina oleva אישנ viittaa ylipappiin, joka toimi 
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Sanhedrinin ja Temppelivaltion johtajana ja josta saatettiin käyttää samaa termiä 
kuin Juudan käskynhaltijasta aiemmin. 
Ben Siran kunnioitus johtajia kohtaan tukee käsitystä, että johtajiin 
lukeutuisi papistoa. Sikäli kun Ben Sira oli papistosta riippuvainen ja itsekin pappi, 
on hänen kunnioituksensa johtajia kohtaan ymmärrettävää. Horsleyn mukaan 
pappiseliitti käytti temppelin rahoja omiensa tavoin ja väärinkäytti asemaansa.
112
 
Tästä ei kuitenkaan ole Sirakilla puhetta, ellei kritiikki tule esiin epäsuorasti historian 
ihanteellisten ylipappien ja edellisen ylipapin Simonin kehumisen kautta. Mikäli 
pappiseliitin toiminnassa oli epäkohtia, niitä ei tuoda ainakaan suoraan esiin. Itse 
asiassa papeista puhuttaessa puhutaan joko ylipapista ja papistosta yleisesti, eikä 
pappiseliitiksi identifioida ketään, ellei heistä puhuta epäsuorasti ylhäisinä. Sen 






Termillä בידנ tarkoitetaan MT:ssä jalosukuista henkilöä, mikä ainakin tältä osin 
viittaa Juudean yläluokkaan. Sanalla on hepreassa kahtalainen käyttötarkoitus: 
ensimmäinen tarkoittaa jaloa ihmistä, joka on valmis antamaan omastaan, ja toinen 
tarkoittaa ylimystä. Ben Sira käyttää sanaa jälkimmäisessä merkityksessä.   
Vakiintuneessa yhteiskunnassa kuningasajalta lähtien דיבנ on tarkoittanut 
yhteiskuntaluokkaa. Ryhmänä םידיבנ ilmentää korkeinta inhimillistä voimaa 
heimossa tai valtiossa, ja siihen on lukeutunut myös kuningas. Tämän yläluokan 
asemaan liittyi rikkaus, ja sanan vastakohtana on toisaalta köyhä, mutta toisaalta 
myös typerä. Sanaa רש on käytetty rinnakkaisena sanana samalle ryhmälle. 113 Se, 
käyttääkö Ben Sira sanoja דיבנ ja רש samasta ryhmästä, ei ole selkeä asia. Koska 
juutalaisilla ei ollut omaa kuningasta, on mahdollista, että valtaa pitänyt kuningas ei 
kuulu tähän ryhmään Sirakin kirjassa, vaan sana viittaa Juudeassa vaikuttaneisiin 
ylimyksiin. 
Termillä בידנ kuvatuista ylhäisistä Ben Sira maalaa pelottavamman 
kuvan kuin edellisessä alaluvussa käsitellyistä johtajista. Heidän toimintaansa 
kuvaillaan Sirakin kirjan luvuissa 8 ja 13, ja lisäksi heidät on mainittu kolmessa 
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muussa kohdassa. Kuvauksissa ylhäiset rinnastetaan mahtaviin לודג, רזח ja tyranniin 
ja heitä kuvataan rikkaiksi. Lisäksi kohdassa 9:13 esiintyvä mies, jolla on valta 
tappaa, kuulunee tähän ryhmään.  
Ben Sira kirjoittaa, että lääkäri voi astua ylhäisten דיבנ eteen taitojensa 
vuoksi (38:3) ja viisaus antaa köyhälle istumapaikan heidän דיבנ joukostaan (11:1). 
Näissä kohdissa ylhäiset ovat johtajien tavoin joukko, jonka eteen voi käydä, ja jonka 
keskuudesta voi saada istumapaikan.  Ylhäiset eivät kuitenkaan saa osakseen sellaista 
kunnioitusta kuin johtajat saavat. Toisin kuin johtajien kohdalla, Ben Sira kuvailee 
lukijoilleen antamiensa ohjeiden lomassa ylhäisten toimintaa ja säälimätöntä 
vallankäyttöä. 
Toisin kuin johtajia, ylhäisiä on syytä pelätä. Ben Sira ohjeistaa 
lukijaansa olemaan pyrkimättä hallitsijaksi, ellei tämä pysty tekemään loppua 
röyhkeydestä ja joutuisi siksi pelkäämään ylhäisiä  דיבנ ja tahraisi lahjuksilla 
maineensa (7:4). Lisäksi hän varoittaa ylhäisten seurasta ja kehottaa olemaan 
hankkiutumatta hankaluuksiin heidän kanssaan. Luvun 8 ohjeluettelossa asioista, 
joita viisaan tulee varoa, hän kehottaa olemaan haastamatta riitaa mahtavan kanssa, 
koska hän voi alistaa tällaisen ihmisen valtaansa (8:1). Varoitusta seuraa ohje olla 
vehkeilemättä rikasta miestä vastaan, koska tämä voi hinnoitella vastustajansa ja 
syöstä hänet tuhoon. Ben Sira toteaa, että kulta eksyttää ylhäisen דיבנ sydämen (8:2). 
Koska ne, jotka menevät rikkauden ansaan, ovat typeryksiä (31:7), Ben Sira nimittää 
ylhäisiä epäsuorasti typeryksiksi. Ohjeista käy ilmi, että ylhäisten panettelu on 
vaarallista, sillä Ben Sira kehottaa lukijoitaan karttamaan tyhmyrin seuraa, ettei tämä 
typeryydessään menisi panettelemaan ylimyksiä דיבנ (8:4) ja saattaisi samalla 
seuransakin vaaraan. Itseään mahtavammalle רזח ei kannata myöskään antaa lainaa, 
koska silloin saa heittää hyvästit rahoilleen (8:12). 
 Luvussa 13, jossa Ben Sira enimmäkseen kuvailee rikkaita ja heidän 
toimintaansa, on myös kuvausta ylhäisten toiminnasta (13:9-13). Ylimys  דיבנ  
rinnastuu ympärillä olemiin rikkaisiin, mutta myös hallitsijaan ja tyranniin. Ben Sira 
ohjeistaan lukijaansa pysyttelemään turvallisen välimatkan päässä mahtimiehestä ja 
olemaan varovainen, mikä tarkoittaa liiallisen tuttavallisuuden ja sokean luottamisen 
välttämistä, sillä: ”puheillaan hän koettelee sinua, leikkiä laskemalla hän ottaa 
sinusta selvää. Hän käyttää valtaansa julmasti ja säälimättä, punoo juonia monien 
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pään menoksi (12).”114 Tämän vuoksi Ben Sira kehottaa varovaisuuteen ja ohjeistaa 
olemaan veljeilemättä tyrannien eli väkivallan ihmisten kanssa (13). Samankaltaisia 
varoituksia on myös luvuissa 9 ja 31.  Ben Sira varoittaa lukijaa käyttäytymästä 
varomattomasti mahtimiehen pöydässä, koska paha silmä, joka voi tarkoittaa 
mahtimiestä,
115
 saa aikaan pahaa (31:13-14).    
Kaiken kaikkiaan Sirakin kirjan ylhäiset דיבנ ovat vaikutusvaltainen, 
vaarallinen ja ainakin osittain rikkaista koostuva joukko, jota ei tekstissä samaisteta 
tiettyyn kansallisuuteen. Heidän toimintaansa kuvataan julmaksi ja säälimättömäksi, 
mutta viisauden avulla heidän kanssaan tulee toimeen. Ylhäiset ovat yläluokkaisia 
ihmisiä, joilla on valtaa, jotka kokoontuvat yhteen ja isännöivät ateriaa. Ylhäistä 
kuvaavalla sanalla בידנ viitataan samaan ryhmään kuin mahtimiehellä. Johtajaa 
merkitsevällä sanalla רש kuvataan esi-isiä ja Sirakin kirjan lukijoita, mutta ylhäisillä, 
kuten ei mahtimiehillä ja rikkaillakaan, ole vastaavanlaista etnisyyttä, jolloin heillä 
voidaan tarkoittaa muitakin kuin juutalaisia ylimyksiä. 
Myös johtajat רש istuvat kokoustamassa ja viisas voi astua heidän 
eteensä, mutta sävy, jolla heistä kirjoitetaan, on erilainen kuin ylhäisistä דיבנ 
kirjoitettaessa. Johtajia kunnioitetaan, ja heidän vaivoikseen ei pidä tuppautua, kun 
taas ylhäisten julmuus tuodaan esiin ja heistä tulee pysyä etäällä siksi, että he ovat 
vaarallisia. Ylhäisillä ei myöskään ole niin vahvaa sidosta päätöksentekoon kuin 
johtajille. Ylhäiset muodostavat ryhmänä Juudean pienehkön yläluokan, johon myös 
johtajat kuuluivat, mutta kaikki ylhäiset eivät olleet johtajia. 
Ylhäiset דיבנ eivät nauti Ben Siran kunnioitusta, vaan hän luonnehtii 
heidän toimintaansa julmaksi ja säälimättömäksi ja kehottaa lukijoitaan pysymään 
turvallisen välimatkan päässä heistä. Heidän mielivaltainen toimintansa ja väärät 
tekonsa tuodaan esiin, mutta tyhmänä heitä ei kuitenkaan tuomita, kuten ei 
rikkaitakaan. Voi-huudot kohdistuvat jumalattomiin ja seuraavassa luvussa käy ilmi, 
että kuninkaita kohtaan suunnattu kritiikki on huomattavasti voimakkaampaa. 
Toisaalta Ben Sira kertoo, kuinka Jumala hankkii oikeutta sorretulle ja maksaa 
kullekin tekojensa ja juonittelujensa mukaan (35:16-26). Luvun 36 rukouksessa 
Israelin puolesta hän pyytää tuomiota muille kansoille ja armahdusta Israelille. Se, 
että Ben Sira jättää ylhäiset דיבנ tuomitsematta heidän julmuudestaan huolimatta, voi 
johtua siitä, että he kuuluvat Israelin kansaan. Samasta syystä rikkaatkin jäänevät 
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tuomitsematta ryhmänä. Tuomion saavat osakseen jumalattomat, joita luultavasti 
kuului niin rikkaisiin kuin ylhäisiinkin. 
 
 
4.6 Kuninkaat ja valtiaat 
 
Ben Siran maininnan kuninkaasta ovat enimmäkseen yksittäisiä huomioita.
116
 
Poikkeuksen tähän tekee tekstikatkelma 9:17–10:18, jossa Ben Sira kirjoittaa ensin 
viisaasta hallitsijasta ja sen jälkeen ylpeydestä, jonka yhteydessä on ylpeiden 
hallitsijoiden arvostelua. Kirjoittaessaan oman aikansa kuninkaasta ךלמ Ben Sira 
tarkoittaa todennäköisesti Ptolemaios IV Filopatoria tai Antiokos III Suurta, jotka 
hänen elinaikanaan pitivät Juudeaa vallassaan.
117   
Kuningas on tekstissä auktoriteetti: kuninkaalta lääkäri saa palkkion 
(38:2) ja kuninkaalta ei tule pyytää kunniasijaa, eikä hänen edessään tule käyttäytyä 
itsetietoisesti (7:4–5). Valtiasta לשומ118 ei saa vastustaa, vaikka tyhmyrille ei 
pidäkään osoittaa kunnioitusta (4:27).
119
 Kirjoittajan mainitsee myös hallitsijaparin, 
herran ja valtiattaren, ןודא120 ja תדבג, edessä tulee hävetä salaliittoa (41:18). edellä 
olevista yksittäisissä huomioissa kuningas on siis auktoriteetti, jota ei tule vastustaa. 
Kuvauksessa viisaasta hallitsijasta (9:17–10:3) kansan hallitsija 
tunnetaan viisaista sanoistaan. Hän on kansansa kasvattaja ja viisaan hallinto on 
hyvässä järjestyksessä. Alamaiset ovat sellaisia kuin hallitsija. Viisaan hallitsijan 
vastakohdaksi asetetaan kielevä mies, jota kaupunki kammoaa, ja holtiton, tai 
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oikeastaan valloilleen päästetty, kuningas, joka vie kaupungin tuhoon. Tekstissä 
mainitaan myös kaupungin johtajien רש viisaus. Katkelman alkupuolen viisas 
hallitsija saattaa olla ihanteellisen rikkaan tavoin joko harvinaisuus tai sitten pelkkä 
ihannekuva, joka ei vastaa todellisuutta. On myös syytä kysyä, ketä Ben Sira lopulta 
tarkoittaa viisaalla hallitsijalla. Onko se kuningas, ylipappi, vai jokin messiaaninen 
hahmo?
121
 Ylipapista saattoi hyvinkin puhua kansan hallitsijana. Ilmeisesti se ei 
ainakaan ole hallitseva vieraaseen kansaan kuuluva valtaa pitävä kuningas, jota sen 
sijaan maininta holtittomasta kuninkaasta saattaa tarkoittaa. 
Kuvattuaan lyhyesti viisasta hallitsijaa Ben Sira kirjoittaa, että 
Hallitusvalta לשמ on Jumalan kädessä, ja hän nostaa määräajaksi jonkun ihmisen 
hallitsemaan, mutta hallitsijankin valta on tosiasiassa Jumalalla (10:4-5).
122 
Näin hän 
tuo esiin sen, ettei kenenkään hallitsijan pidä luulla itsestään liikoja, ja siirtyy sitten 
kirjoittamaan ylpeydestä ja ylpeistä hallitsijoista. Sama ajatus toistuu seuraavassa 
luvussa, jossa Ben Sira kirjoittaa Herran töistä ja toteaa, että siinä missä monet ovat 
nousseet valtaistuimelle ja kuninkaaksi, on moni ylimys אישנ menettänyt kunniansa 
ja arvossa pidettyjä annettu alempien käsiin (11:5-6). Sanalla אישנ voidaan tarkoittaa 
kuningasta, käskynhaltijaa tai ylipappia.
123
  
Kirjoittaessaan ylpeydestä (10:6-18) Ben Sira ei mainitse suoraan 
kuningasta, mutta kuvaa oman aikansa kuninkaiden valtataistelua. Jos teksti viisaasta 
hallitsijasta oli ihanne, tässä kuvataan kielteiseen sävyyn todellisuutta. Hän toteaa, 
että valta siirtyy kansalta toiselle ylpeydestä johtuvan väkivallan tähden. Tässä voi 
olla viittaus vuosina 217 ja 198 eKr. käytyihin Rafian ja Paneionin taisteluihin, joissa 
Antiokos III ja Ptolemaios IV selvittivät välejään ja valta Palestiinassa siirtyi 
seleukideille.
124
 Ben Sira ei korosta kuninkaan asemaa, vaan pikemminkin 
päinvastoin: ”Miksi kerskailee tomu ja tuhka - - tänään kuningas – huomenna poissa” 
(10:9–10). Kuningas on Ben Siralle vain ihminen, josta hän kirjoittaa, että miksi 
kerskailee tomu ja tuhka, jonka ruumis mätänee jo ennen kuolemaa (9). Tässä saattaa 
olla viittaus Ptolemaios IV:n tuskalliseen kuolemaan.
125
 Ajatus siitä, että 
valtaistuimella istuva ei eroa siitä, jonka vaatteita peittää tomu ja tuhka, toistuu 
kohdassa 40:3. 
                                                          
121
 Sirakin kirjassa esiintyvästä messiasodotuksesta Grabbe 2008, 259.  
122
 Veijola 2003b, 46. Tässä on kritiikkiä ptolemaiolaisia ja seleukoslaisia itsevaltiaita kohtaan. 
123
 Sanan אישנ taustasta luvussa 4.5.1. 
124
 Skehan 1987, 224. 
125
 Veijola 1987, 224. Dio Cassiuksen ja Pompeius Troguksen mukaan Ptolemaios kärsi hirvittävän ja 
kivuliaan kuoleman. Selvitä tätä vielä tarkemmin. Filopator oli tunnettu irstaasta elämästään. 
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Ben Siran mukaan niin Herra kuin ihminenkin vihaavat ylpeyttä (7). 
Ylpeyden kokoontumispaikka on synti, ja tuo mukanaan petosta. Jumala on kaatanut 
ylpeiden valtaistuimet ja nostanut nöyrät heidän paikalleen (13-14). Hän on 
hävittänyt kokonaisia kansoja ja hävittänyt niiden jäljetkin (16-17). Teksti sisältää 
siis vakavia varoituksen ja tuomion sanoja kuninkaille, ja mahdollisesti muillekin 
hallitsijoille. Varoittavat sanat pois pyyhityistä kansoista tuskin kuitenkaan 
kohdistuvat Israeliin ja sen ylipappiin, joista Ben Sira kehuu aikalaistaan Simeonia 
runsassanaisesti esi-isien ylistyksen päätteeksi. Ylpeiden arvostelussa on 
yhtymäkohtia luvussa 36 olevaan rukoukseen Israelin kansan puolesta. Siinä Ben 
Sira pyytää Jumalaa jouduttamaan määräaikaa ja murskaamaan pään ”Moabin 
ruhtinaalta.” 126  
Ben Sira tuomitsee ylpeyden ja valtataisteluihin liittyvän juonittelun. 
Hän ei osoita hyväksyntää eikä arvostusta Ptolemaiokselle eikä Antiokoksellekaan. 
Kuningas on vain ihminen, mutta hän on silti auktoriteetti, eikä häntä saa vastustaa, 
vaikka valtaistuimella istuisikin ylpeä typerys. Jumalan tehtävä on kaataa ylpeiden 
valtaistuimet ja saattaa oikeus toteutumaan. 
 
  
4.7 Yhteenveto mahtavista 
 
Sirakin kirjan mahtavat on luokiteltavissa kolmelle tasolle kaavion 2 mukaisesti. 
Jaottelu perustuu teoksessa olleisiin kahteen mahtavien luetteloon, jota olen 
soveltanut tutkimusaineistooni. Kolmiportaisissa luetteloissa ensimmäisellä sijalla on 
ruhtinastaso, mikä kertoo sen tärkeydestä. kuningastaso, eli hallitsija, valtias ja 
valtiatar, tulee vasta toisena. 
 
 
                                                          
126






Kuninkaat saavat Sirakin kirjassa huonon arvion. Vaikka kuningas on 
auktoriteetti, niin kirjoittaja arvostelee kuningasta muun muassa ylpeydestä ja 
itsekeskeisyydestä. Hän muistuttaa, että kuninkaalla oleva valta on Jumalan antamaa 
ja toivoo, että Jumala ottaisi kuninkaalta pois hänen valtansa. Kaiken kaikkiaan Ben 
Sira suhtautuu penseästi kaikkiin muihin kuin Israelin kansaan kuuluviin. 
Ruhtinastaso rinnastuu Juudean omaan yläluokkaan. Alueen johdossa 
oli ylipappi, jota ilmeisesti kutsutaan kirjassa kansan tuomariksi, ja sanhedrin, jonka 
jäsenet ovat Sirakin kirjan johtomiehiä רש. He olivat ilmeisesti suurelta osin pappeja. 
Johtomiesten lisäksi Sirakin kirja puhuu ylhäisistä, joista käytetään enimmäkseen 
termiä בידנ. Toisin kuin johtomiehillä, heillä ei ole vahvaa sidettä päätöksentekoon. 
Näin ollen Juudean yläluokka jakaantuu kahteen ryhmään, johtomiehiin ja ylhäisiin. 
Yhden eliitin puolesta puhuu se, että termien בידנ ja רש käyttö liittyy osittain 
samanlaisiin tilanteisiin ja yleinen hallitsijaa tarkoittava sanaלשומ rinnastuu tekstissä 
kerran kumpaankin edellisistä, mutta kyseinen sana tarkoittaakin hallitsemista 
yleensä ja erot erityisesti näihin kahteen ryhmittymään suhtautumisessa ovat 
huomattavat. 
Ylipappi, tai ainakin kansan historiassa mainitut ylipapin ja Ben Siran 
aikalainen Simon II, nauttivat Ben Siran suurta kunnioitusta, ja hän pitää papistoa 
muutenkin kunniassa. Johtomiehiin hän suhtautuu etäisen kunnioittavasti, mutta 
ylhäisiin hän suhtautuu kriittisemmin ja kuvaa heitä vaaralliseksi ryhmäksi, jonka 
kanssa toimiessaan on syytä olla varovainen. 
Kolmannella tasolla ovat tuomarit, lainopettajat ja virkamiehet. Heillä 
oli vaikutusta ihmisten elämään, mutta tuomarin tai lainopettajan aseman myötä he 
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eivät ole ruhtinastasolle kuuluvien tavoin mahtavia. Sen sijaan heihin saattoi kuulua 
ihmisiä, jotka muuten kuuluivat mahtaviin, johtomiehiin tai papistoon. Ben Sira 
arvostaa lainopettajan työtä ja tuomarin istuimelle nousemista korkealle, eli toisin 
sanoen hän pitää korkeassa arvossa omaa ja oppilaittensa ammattia. 
Ben Sira ei tuomitse mitään kansaansa kuuluvia ryhmiä. Tuomio 







5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA TUTKIMUSTULOKSET 
 
Hurskaan osana on Jumalan siunaus. Aikanaan hänen toivonsa puhkeaa 
täyteen kukkaan (Sir.11:20) 
 
Tässä päätösluvussa kerron, millaisen kuvan Sirakin kirja antaa rikkaista ja 
mahtavista yhdessä. Kerron myös, mitä tutkimukseni myötä paljastui Ben Sirasta ja 
hänen oppilaistaan, ja asemoin Sirakin kirjaa osaksi varhaisjuutalaisen kirjallisuuden 
jatkumoa.  Lopuksi arvioin lyhyesti omaa työtäni. 
 
 
5.1 Rikkaat ja mahtavat 
 
Mahtavat ovat jaettavissa luvussa 4.7 olevan kaavion 2 mukaisesti ensinnäkin 
valtiaisiin ja ruhtinaisiin. Kolmannella tasolla kaaviossa ovat tuomarit, virkamiehet ja 
lainoppineet, jotka eivät varsinaisesti kuulu mahtaviin. Ruhtinaat jakautuvat edelleen 
karkeasti kahteen ryhmään, ylhäisiin ja johtomiehiin, joista käytetään eniten 
nimitystä רש. Sen perusteella, kuinka Ben Sira ryhmiä kuvaa, johtomiehet ovat 
samaa ryhmää kuin papisto, joka johti Juudeaa. Ylhäiset, joista käytetään eniten 
nimitystä בידנ, ovat kuvausten perusteella samaa ryhmää kuin rikkaat וישע. 
Varakkaat, eli ne, joilla on omaisuutta, viittaavat teoksessa pitkälti Ben Siran omiin 
oppilaisiin, eli tuleviin lainopettajiin ja virkamiehiin.  
Termien רש ja בידנ käytössä on joitain samoja piirteitä, mutta Ben Sira 
antaa heistä varsin erilaisen kuvan, eikä ylhäisistä בידנ annettava kuva vastaa 
ensinkään papistosta annettavaa, jonka vuoksi olen päätellyt, että Juudeassa oli mitä 
ilmeisimmin paitsi papillinen yläluokka, niin myös yläluokkaa, joka kuului papiston 
ulkopuolelle. Suuria nämä ryhmät eivät pienessä Temppelivaltiossa ole voineet olla. 
Ben Sira oppilaineen kuului ainakin osittain johtomies-papisto-ryhmittymään. 
Ben Sira arvostaa papistoa ja varsinkin mainitsemiaan ylipappeja suuresti ja samoin 
johtomiehiä kunnioitetaan. Sen sijaan rikkaista ja ylhäisiä kuvataan vaarallisiksi ja 
omavaltaisiksi niin, että heidän kanssaan toimiessaan täytyy olla varovainen. 
Kuitenkin Ben Sira suhtautuu myötämielisesti oman kansansa jäseniin ja rukoilee 
heille armoa. Rikas saa olla rikas ja mahtava, kunhan heidän rikkautensa ja mahtinsa 
perustana on Herran pelko. 
Sen sijaan toisten kansojen edustajiin, ja hallitsevaan kuninkaaseen 
suhtautuminen ei ole myönteistä, vaan kuningasta kritisoidaan ylpeydestä ja kirjassa 
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muistutetaan, että kuninkaankin valta on Jumalan käsissä, ja Jumala voi ottaa sen 
pois milloin tahansa. Lisäksi Ben Sira toivoo, että se tapahtuisi mahdollisimman 
pian. Oppilaitaan hän sen sijaan kehottaa ja ohjeistaa tulemaan toimeen heidänkin 
kanssaan. Kuvauksissa hallitsijoissa on nähtävissä negatiivisia viittauksia Ben Siran 
oman ajan hallitsijoihin, mutta Moabin ruhtinaan voidaan nähdä olevan oikeastaan 
kuka vain itsekäs hallitsija, eikä vain esimerkiksi Antiokos III. 
 
 
5.2 Ben Sira ja hänen lukijansa 
 
Ben Sira oli lainopettaja, joka oli taustaltaan joko pappi, tai ainakin 
pappismyönteinen henkilö, joka oli papistosta riippuvainen. Hän koulutti oppilaitaan, 
kirjansa lukijoita, lainopettajiksi ja samalla virkamiehiksi palvelemaan 
Temppelivaltiota. Koska niille, jotka tekevät fyysistä työtä pelloilla tai 
käsityöpajoilla, ei sovi viisauden oppiminen, niin Ben Sira samoin kuin hänen 
oppilaansakin kuuluivat sellaiseen väestöryhmään, ettei heidän tarvinnut sellaista 
tehdä, vaan toimeentulo tuli muusta. Lukijat ja oppilaat kuuluivat heihin, joista 
aikanaan kasvoi kansan uusia johtomiehiä. Koska Temppelivaltion väkiluku oli vain 
noin 40 000 ja vain 4 000 heistä sai elantonsa muusta kuin maataloudesta, jotkut 
oppilaista lienevät nousseet aivan hallinnon korkeimmille paikoille. Sekään ei ole 
poissuljettua, että Ben Sira olisi opettanut tulevaa ylipappia. 
Sikäli kuin alueella oli muutakin ylimystöä tai aatelistoa kuin 
pappiseliitti, niin kuin Sirakin kirjan perusteella voi päätellä, niin sen puoleen, 
kuinka lujasti Ben Sira tuo esiin johtomiesten ja ylhäisten eron, voinee olettaa, että 
oppilaat kuuluivat enemmän virkamiesten ja papiston kuin maallisen aateliston 
puolelle. 
Eräs Sirakin kirjan ajoituksen peruste on, että se on julkaistu ennen 
kuningas Antiokos IV Epifaneen toimia, koska muutoin kirjassa puututtaisiin 
kyseisen kuninkaan edesottamuksiin.
127
 En kuitenkaan pidä poissuljettuna sitäkään 
vaihtoehtoa, että teos olisi julkaistu Epifaneen kaudella, ja hänen toimiaan 
arvostellaan hieman siellä täällä kirjaa, mutta kuitenkin verrattain rauhallisesti? Ben 
Sira kuitenkin rukoilee Jumalaa murskaamaan pää Moabin ja nostaa korkeaan arvoon 
ylipappi Simonin toiminnan. Kehuista voi heijastua tilanne, jossa uuden ylipapin 
toiminta herättää suurta tyytymättömyyttä. Ben Sira olisi ollut tietoinen lukuisista 
                                                          
127
 Skehan 1987, 10. 
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epäkohdista, mutta hänen täytyi ilmaista mielipiteensä hillitysti asemansa vuoksi, ja 
tasapainoilla säilyttääkseen virkansa ja ehkä henkensäkin, eli hän olisi harjoittanut 
tavallaan passiivista vastarintaa ja kylvänyt kritiikkiä. Opetuksessaan hän kuitenkin 
kiinnitti erityisesti huomiota elämässä pärjäämiseen ja haaveet oman kansan 
itsenäisyydestä hän kantoi rukouksessa Jumalalle odottaen, että hän hoitaisi asian 
niin kuin parhaaksi näkee ja omalla aikataulullaan. Tällöin Sirakin kirja voisi olla 




5.3 Sirakin kirja ja kirjoitusten jatkumo 
 
Sirakin kirja on osa varhaisjuutalaisen kirjallisuuden jatkumoa. Se ammentaa paljon 
aineksia sitä edeltävästä, VT:iin välittyneestä kirjallisuudesta, etenkin Sananlaskujen 
kirjasta. Nähdessään rikkaat siunattuina Ben Sira liittyy jo Mooseksen kirjoissa 
olevaan ajatteluun. Ihanteen ja todellisuuden eron tuominen esiin muun muassa 
kuvailemalla rikkaiden toimintaa liittyy niin profeettojen kritiikkiin kun 
viisauskirjallisuuteenkin. Sellaiseen turhautuneisuuteen kuin Saarnaajan kirjassa on, 
Sirakin kirjassa ei mennä. 
Aikalaisiinsa Danielin ja 1. Henokin kirjoihin nähden Sirakin kirjan 
kritiikki rikkaita ja mahtavia kohtaan on, kuten Collins on todennut, vähäistä ja 
tuntuisi jäävän kesken. Erityisesti 1. Henokin kirjassa rikkaita ja mahtavia 
kritisoidaan voimakkaasti. Toisaalta kaikissa kirjoissa tulee esiin ajatus siitä, että 
kaikki valta on Jumalalla ja hän on myös antanut hallitsijoiden noista istuimilleen. 
Sira rukoilee Jumalaa puuttumaan tapahtumien kulkuun ja tuovan 
oikeudenmukaisuutta. Kenties hänen tapansa esittää kritiikkiä on niin paljon 
epäsuorempi, että se näyttää loppuvan kesken. 
Edelleen Sirakin kirja liittyy samaan varhaisjuutalaiseen traditioon kuin 
kahta ja puoltasataa vuotta myöhemmin kirjoitettu Evankeliumi Luukkaan mukaan. 
Siellä Jeesuksen suhtautumisessa rikkaisiin ja mahtaviin on samoja piirteitä kuin Ben 
Siralla. Toisaalta suhtautumisessa on myös eroja. Toisin kuin Ben Siralla, Jeesuksella 
on kaksi kehotusta omaisuudesta luopumiseen kohdissa Luuk. 12:33 ja 14:33. 
Lisäksi Jeesus kohdistaa rikkaille voi huudon (Luuk. 6:24), jollaista Ben Sira ei 
käytä, mutta hänen aikalaisensa Henokin kirje (1. Hen. 91–108) sitäkin enemmän. 
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Yhtäläisyydet Luukkaan Jeesuksen ja Ben Siran ajatteluissa tulevat 
selkeästi esiin vertauksissa rikkaasta hölmöstä (Luuk. 12: 16-21) ja rikkaasta 
miehestä ja Lasaruksesta (Luuk. 16: 19-31). Rikas hölmö -vertauksen runko 
vaikuttaa olevan lainattu kohdasta Hepr. Sir. 11:16-17, ja eräs vertauksen opetus 
kohdasta Hepr. Sir. 5:1: ”Älä turvaa siihen , mitä omistat, älä sano: ’minä tulen 
omillani toimeen.’ Älä luota omiin voimiisi äläkä seuraa mielitekojasi.” 
Vertauksessa rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta Abrahamin helmoihin 
pääsee köyhä, jota rikas oli kohdellut tylysti. Rikkaalle ei taas käynyt hyvin. 
Vertauksessa on esillä samoja teemoja kuin Ben Siralla, jossa ihanteena on se, että 
jumalanpalkoa seuraa siunaus ja siunausta rikkaus, mutta todellisuudessa tällainen 
ihanteellinen rikas on suuri harvinaisuus. Lisäksi Ben Sira kuvaa jumalattoman 
rikkaan sanapariksi hurskaan köyhän (Hepr. Sir. 13:17). Luukkaan Jeesuksella taas 
ajatus köyhästä hurskaana tulee esiin vielä voimakkaammin, kun hän julistaa köyhät 





Olen tutkielmani myötä päässyt tutustumaan mielenkiintoiseen varhaisjuutalaiseen 
maailmaan, jota voisi tutkia enemmän joskus jatkossakin. Ben Siran rikkaista ja 
mahtavista antaman kokonaiskuvan hahmottaminen – ja varsinkin hepreankielisten 
käsikirjoitusten kanssa sinuiksi pääseminen – on ollut toisaalta työlästä ja aikaa 
vievää, mutta samalla mielenkiintoista ja palkitsevaa. 
Kreikankielisen tekstin mukaan ottaminen olisi toisaalta rikastuttanut 
kokonaisuutta, etenkin kun nimenomaan pyrin hahmottamaan kokonaiskuvaa, mutta 
toisaalta enimmät rikkaita ja mahtavia käsittelevät kohdat ovat siinä osassa kirjaa, 
joka tunnetaan hepreaksi. Lisäksi kääntäjä ei ole ollut looginen mahtavia kuvaavia 
käsitteitä kääntäessään, joten mukaan olisi tullut paljon spekulointia. 
 
Kun ihminen saa selvityksensä päätökseen, hän on vasta päässyt alkuun, ja 
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